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EL NAIXEMENT DE JESÚS
Armand PUIG I TÀRRECH
El testimoni de les fonts sobre la població d’on Jesús procedeix és unànime:
Natzaret. El rètol o títol de la creu resulta, en aquest sentit, definitiu, ja que és
un element testimoniat per tots quatre evangelis, que, a més, ha manat de
col·locar l’autoritat romana. També ho és la denominació «Jesús de Natzaret»,
que apareix constantment en els documents del Nou Testament: evangelis
i Fets dels Apòstols (Lc 2,22; 3,6; 4,10; 6,14 i altres). Per tant, no hi ha dubtes
sobre el lligam entre Jesús i Natzaret com a lloc d’origen d’aquell. Natzaret és
presentada com «la seva pàtria» (Mc 6,1: Mt 13,54), és a dir el seu poble, i el
«poble d’ells (de Josep i Maria)» (Lc 2,39), allí on viuen els seus familiars. Un
galileu com Jesús, Natanael, futur deixeble d’ell, pot preguntar-se amb ironia:
«De Natzaret en pot sortir res de bo?» (Jn 1,46). I la multitud que acompanya
Jesús en la seva entrada triomfal a Jerusalem, pocs dies abans de la passió,
manifesta: «Aquest és el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea» (Mt 21,11).
A l’extrem contrari, les autoritats religioses de Jerusalem repliquen així a
Nicodem, un dirigent jueu que havia gosat anar a trobar Jesús de nit: «Tu
també ets de Galilea? Investiga l’Escriptura i veuràs com de Galilea no en pot
sortir cap, de profeta» (Jn 7,52). En el Talmud, Jesús (Yeshu) és invariablement
ha-notsrí, «el natzarè». Tot i la seva diversitat, els adjectius NÆœÆòŁîÞ÷
i NÆœöòÆï÷, l’un i l’altre presents en el text del Nou Testament, van en la
mateixa direcció, així com el substantiu NÆœÆòÀ, que apareix al costat de
NÆœÆòÛı, la denominació grega més habitual. En el Talmud encara la deno-
minació habitual dels cristians és ha-notsrim, «els natzarens», i el Nou Testa-
ment també testimonia aquest ús: «la secta dels natzarens» és l’expressió
emprada per l’advocat Tertul, que parla en nom dels dirigents del Sanedrí,
quan acusa Pau davant el procurador Fèlix (Ac 24,5).
Davant aquest nombre incontrovertible de testimonis, molts autors han
defensat, evidentment amb bones raons, que Jesús hauria nascut a Natzaret,
i que, per tant, no caldria fer cap distinció entre el seu lloc d’origen i el seu lloc
de naixement. Poc pes semblarien tenir, a l’altre plat de la balança, els relats de
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la infància tant de Mateu (Mt 2,1) com de Lluc (Lc 2,4.6-7), que distingeixen
entre el lloc on Jesús nasqué (Betlem de Judea, Mt 2,1; Lc 2,4.6-7) i el lloc on
es va criar (Lc 4,16) i on passà la seva infantesa, adolescència, joventut i bona
part de la seva edat adulta fins, aproximadament, als trenta anys: Natzaret,
a Galilea (Mt 2,22-23; Lc 3,23). Naturalment, proposar Betlem com a lloc de
naixement de Jesús equival a explicar les raons per les quals el fill de Maria no
pogué néixer a Natzaret, el poble dels seus pares.
1. Les divergències entre Mateu i Lluc
La simple lectura dels relats de la infància de Mateu i Lluc mostren que
els dos evangelis divergeixen en alguns punts importants. En Mateu la memò-
ria del naixement i dels primers temps de Jesús infant va associada tan sols
a Betlem de Judea i no a Natzaret, població d’on provenen els seus pares,
Josep i Maria, si ens atenem a l’evangeli de Lluc. De fet, Mateu no esmenta
per a res Natzaret en relació a la concepció i al naixement de Jesús. Betlem
de Judea és l’única població anomenada, i és una «casa» de Betlem de Judea
on els savis vinguts d’Orient troben Maria i el seu fill Jesús (Mt 2,11). D’altra
banda, Mateu explica que Herodes fa matar tots els infants betlemites «de dos
anys en avall, l’edat que calculava pel que li havien dit els savis» (2,16).
Aquesta notícia fa suposar que la visita dels savis es produeix un quant temps
després del naixement de Jesús (dos anys?) i no de manera immediata: la
forma verbal grega  ôåłıåÝ÷ (2,2) no té, per ella mateixa, determinació tem-
poral. 
Així, doncs, l’esment de la «casa» fa suposar que Betlem és el poble on
Josep i Maria viuen ara, després del naixement de Jesús, de manera permanent,
si bé, de manera implícita, sembla que es deixi entendre que ja hi vivien abans
que aquell es produís.1 Aquesta «casa», ¿pertany a Josep, descendent de David
i membre de la família del gran rei d’Israel, o bé Josep, Maria i Jesús viuen
a casa d’un dels parents de Josep, pertanyent, com ell, a la nissaga davídica?
Després, ran de la persecució d’Herodes, Mateu refereix que Josep, amb Maria
i l’infant, han de sortir de nit i a corre-cuita i s’han d’exiliar a Egipte. De fet, ja
no tornaran a Betlem: Josep tindrà por «d’anar a Judea» (Mt 1,22), regida en
aquell moment per Arquelau, fill d’Herodes, el perseguidor que ja ha mort,
i llavors es decidirà a portar la seva família a Natzaret, un petit poble de Gali-
lea, on començaran una nova vida. 
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1. Notem, en qualsevol cas, l’ambigüitat de les localitzacions en Mt 1. Així en 1,20.24 es
diu que Josep accepta Maria, és a dir que l’admet com a esposa. Això, en termes generals, impli-
ca efectuar la cerimònia de casament i iniciar la convivència. Però aquests extrems no són expli-
citats. No es parla enlloc d’una «casa» o d’unes «terres» que serien propietat de Josep. 
La perspectiva de Lluc és diversa. Maria viu a Natzaret, i és allí, a casa
seva, on rep la visita de l’àngel Gabriel.2 En aquell moment, Maria ja és l’espo-
sa legal de Josep, puix que aquest està compromès amb ella en matrimoni, però
encara no han iniciat la convivència. Així ho manifesta indirectament Maria en
la seva resposta a l’anunci de l’àngel, que li anuncia la seva maternitat: «Com
pot ser això, si jo sóc verge (literalment: si jo no conec home)?» (Lc 1,34;
igualment, Mt 1,18). Les noces de Maria i Josep, moment que assenyala l’inici
de la convivència, no s’han celebrat quan tots dos emprenen el camí a Betlem,
i això vol dir que Josep i Maria no han viscut a Natzaret sota un mateix sostre
abans del seu viatge a Betlem.3
Pel seu costat, de Josep no es diu explícitament d’on és i on habita, ja que,
segons Lluc, ha d’anar a empadronar-se a Betlem de Judea, i per això ha de
pujar «de Galilea, del poble de Natzaret» (Lc 2,4), per anar a inscriure’s «a la
seva població (d’origen)» (2,3). D’altra banda, després del naixement de Jesús,
Josep i Maria tornaran de Judea a Natzaret, que és qualificat com el «seu
(d’ells) poble» (2,39). Sembla, doncs, que Josep tingui dos pobles propis: Bet-
lem i Natzaret. En qualsevol cas, Josep és presentat com a pertanyent a la famí-
lia de David, i, per tant, Betlem, la ciutat de David, és el lloc d’on és oriünd.
¿És aquesta una prova irrefutable que Josep ha nascut a Betlem? I si no és així,
quantes generacions fa que els seus avantpassats directes se’n van anar i es
traslladaren a Galilea? En qualsevol cas, segons Lluc, Josep no té casa pròpia
a Betlem ni, almenys d’entrada, no l’acull ningú en un moment tan compromès
com és el naixement de l’infant que Maria porta a les entranyes i que Josep
reconeix com a fill propi: Maria, si ens atenem al que explica Lluc, infantarà
en un estable (el del caravanserrall, l’establiment públic destinat a acollir cara-
vanes i procurar allotjament als viatgers, on Josep i Maria haurien provat
d’hostatjar-se? Un estable als afores de Betlem?)
Després que han circumcidat l’infant, al cap de vuit dies del seu naixement,
tal com mana la Llei de Moisès, pel que sembla a Betlem mateix, van al temple
de Jerusalem a complir el ritu de purificació de la mare, quaranta dies després
del naixement de Jesús, ritu manat igualment per la Llei de Moisès (Lv 12,1-
8).4 Immediatament, ja no tornen a Betlem sinó que semblen anar directament
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2. En Lc 1,28 s’afirma que l’àngel «entrà a trobar-la (Maria) (åóåìıgî ðòe÷ ÆôÜî)»,
expressió que sembla indicar que Maria és en un lloc tancat. Més avall, però, s’esmenta la
«casa» de Maria, a Natzaret, com el seu lloc habitual de residència (1,56: ôeî ïrºïî Æô÷).
3. Notem que Maria és presentada, tant quan rep l’anunci de l’àngel a Natzaret (Lc 1,27)
com quan arriba a Betlem amb Josep (2,5), amb les expressions íîŁóôåøíÛîŁî îäòÝ / ôF
íîŁóôåøíÛîFŁ Æôÿ, que indiquen la figura legal jueva de la dona casada que encara no conviu
amb el seu marit. D’aquí la traducció «desposada» o, millor, «compromesa en matrimoni»,
«unida per acord matrimonial». 
4. En qualsevol cas, Lluc, sense cap precisió pel que fa als costums legals jueus, relaciona la
purificació de Maria (Lv 12) amb la presentació de Jesús, el primogènit, al temple del Senyor
(Ex 13,2.12.15). D’aquí la curiosa expressió de Lc 2,22: «la purificació d’ells (de la mare i del
a Galilea, al poble d’on provenien, a Natzaret (Lc 2,39). Natzaret és el poble
on sembla haver nascut Maria, i, probablement, el poble on viu Josep quan
pacta amb ella i amb els pares d’ella l’acord matrimonial i es redacta el corres-
ponent contracte de matrimoni o ketubà. 
El segon punt de divergència entre Mateu i Lluc es refereix a la situació
jurídica en què es troben Josep i Maria quan Jesús neix. Com ja hem indicat,
tots dos evangelis coincideixen a afirmar que, quan Jesús és concebut dins les
entranyes de Maria, aquesta i Josep «estan compromesos en matrimoni», és
a dir legalment són marit i muller, si bé encara no viuen junts (Mt 1,18; Lc
1,34). La qüestió, precisament, rau a saber quan comencen la convivència
matrimonial. Segons Mateu, pot produir-se abans que neixi Jesús. L’àngel de
Déu convida Josep a «acceptar» (ðÆòÆìÆâåî) la qui és la seva esposa, Maria
(Mt 1,20), i Josep obeeix immediatament (1,24): Josep i Maria passen a ser
marit i muller en el sentit ple dels termes, legalment però sobretot socialment,
ja que viuen sota el mateix sostre —d’aquí, la precisió, en 1,25, d’absència de
relacions sexuals abans del naixement del fill. La seva situació és, a partir
d’ara, del tot regular, suposadament amb cerimònia de noces i tot, a no ser que
l’embaràs imprevist de Maria hagi provocat una restricció en aquest punt. 
En canvi, seguint Lluc, quan Josep i Maria arriben a Betlem i Jesús neix,
sembla que encara continuen amb la mateixa situació en què es trobaven quan
eren a Natzaret: estan legalment casats, però no sembla que hagin començat la
convivència. En efecte, si comparem Lc 1,27 i 2,5, hi llegim la mateixa expres-
sió.5 És a dir, es manté la irregularitat, si més no des del punt de vista de la vox
populi, ja que Josep serà pare legal d’un infant —l’acord matrimonial amb
Maria és vàlid a tots els efectes!— sense haver iniciat la convivència amb la
qui és la seva esposa legítima i mare del nadó. Certament que es pot inferir de
Mateu i Lluc que la seva preocupació és exclusivament teològica —Jesús, el
Fill de Déu, ha de néixer d’una dona verge!—, però aquesta no és l’única lec-
tura possible de les dades que ofereixen: hi ha una trama arrelada en els esde-
veniments factuals, un seguit d’anomalies i d’incomoditats que emergeixen en
els relats de Mateu i Lluc referents a la concepció i gestació de Jesús, que
l’intèrpret no pot obviar .
De tota manera, ni en Mateu, on la situació entre Josep i Maria queda del
tot regularitzada abans del naixement de Jesús, ni en Lluc, on es manté una
certa irregularitat —la manca de convivència entre els dos esposos—, s’esmen-
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fill!)». De fet, com remarca F. Bovon, la presència de l’infant no era necessària en la cerimònia
de purificació de la dona que havia donat a llum. Vegeu L’Évangile selon saint Luc (1,1-9,50)
(Commentaire du Nouveau Testament IIIa), Genève: Labor et Fides, 1991, p. 137. Notem que
l’ofrena d’un parell de tórtores o dos colomins era obligatòria per a la dona que s’havia de puri-
ficar (Lv 12,8), però també ho era per al nazir o home consagrat a Déu que havia de purificar-se
d’una impuresa ritual (Nm 6,9-12). Potser això explicaria l’expressió de Lc 2,22 referent a la
purificació de Maria i Jesús. 
5.  Vegeu n. 3 d’aquest estudi.
ta allò que seria, biogràficament parlant, evident de narrar: les noces dels pares
de Jesús, la festa nupcial dins la qual l’esposa és traslladada solemnement des
de casa seva i introduïda a casa de l’espòs. Es tracta d’un altre silenci, compar-
tit per Mateu i Lluc, que s’adiu amb la incomoditat que envolta el naixement
de Jesús, resultat de les circumstàncies irregulars en què es produeix. En efec-
te, els costums nupcials, una mica diversos a Galilea i a Judea, assenyalaven
dos instants —l’elaboració de l’acord matrimonial amb la redacció de la ketu-
bà o contracte matrimonial i les noces amb l’inici de la convivència—, sepa-
rats normalment per un any, durant el qual l’esposa agençava l’aixovar de la
futura llar i es feien els preparatius i l’estalvi necessari, per a la festa de noces.6
Si, en el decurs d’aquest any, els qui ja eren legalment marit i muller mante-
nien relacions, els rabins es mostraven, normalment, comprensius, però la
situació, socialment parlant, era irregular, ja que es trencava el costum establert
o fins i tot podien sorgir dubtes i maledicències a propòsit de qui era realment
el pare de l’infant. 
En el cas de Maria i Josep, els dubtes hi van ser i van continuar, tal com tes-
timonien Mt 1,19 —en relació a Josep— i Mc 6,3 —per part de la gent de Nat-
zaret. Mateu afirma que Josep vol evitar la difamació pública de Maria, que
hauria passat per una adúltera si s’hagués sabut —tal com Josep, d’entrada,
suposa— que havia quedat embarassada d’una persona que no era el seu marit
legal; per això, decideix de fer una acció legal, però secreta, que invalidi
l’acord matrimonial i alliberi Maria de l’estigma de l’adulteri.7 Pel que fa a Mc
6,3, l’expressió singular «el fill de Maria» assenyala precisament que, malgrat
tot, Jesús és conegut indistintament com el fill (únic) de Maria i com el fill de
Josep: la referència a la mare indica les condicions anormals en què ha comen-
çat la concepció de Jesús, ja que Maria encara no convivia amb Josep, i alhora
el to entre irònic i una mica despectiu que suscita, en la gent de Natzaret, tot
l’afer, i que ha deixat en la història personal de Jesús una denominació que
s’assembla a un estigma. 
En un esforç remarcable, B. Chilton ha volgut bastir, darrerament, una hipò-
tesi que pretén donar raó de les notícies fornides pels evangelis de Mateu
i Lluc. La clau de volta de la seva proposta descansa sobre la localització de
Betlem no a Judea sinó a Galilea. De fet, hi ha una Betlem (Betlèhem) bíblica,
esmentada en Js 19,15 (vegeu també Jt 12,8.10), situada a uns dotze quilòme-
tres de Natzaret, en direcció oest. Aquí és on hauria viscut, segons Chilton,
Josep, un constructor de cases vidu i amb fills, el qual hauria mantingut rela-
cions amb una noia molt més jove que ell, Maria de Natzaret. Maria hauria
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6. Vegeu A. Puig i Tàrrech, La Parabole des Dix Vierges (Mt 25, 1-13) (AnBib 102 –
ColStPac 28), Rome: Biblical Institute Press – Barcelona: Facultat de Teologia (SSP), 1983.
7. El terme «adulteri» s’aplica, en la tradició d’Israel, a una dona casada (vegeu, p. ex., Lv
20,10; Dt 22,22) o bé compromesa en matrimoni (Dt 22,23-24). És evident, d’altra banda, que
una dona ha d’arribar verge al matrimoni (Dt 22,13-21).
infantat el fill a casa de Josep, a Betlem de Galilea, on aquest l’hauria conduïda
per a fugir de les maledicències dels de Natzaret. Més tard, Josep i Maria
s’haurien instal·lat a Natzaret, juntament amb els fills del primer matrimoni de
Josep.8
Malgrat l’esforç de Chilton per a reconstruir la història de la concepció i el
naixement de Jesús en base a les dues localitats galilees, Natzaret i Betlem
(Betlèhem), el cert és que no hi ha cap indici, ni en la tradició jueva ni en la
cristiana, a favor de la hipòtesi que aquest estudiós proposa. Es tracta d’una
conjectura enginyosa, que es vol fonamentar en un equívoc topogràfic. Per
a Chilton, la tradició cristiana primitiva hauria aprofitat la coincidència dels
dos Betlems —el de Judea i el de Galilea— per a reforçar el caràcter davídic
de la persona de Jesús, vinculant el seu naixement amb la població on nasqué
David. Val a dir que la posició de Chilton es pren seriosament la referència
a Betlem, present en Mateu i Lluc, sovint menystinguda com un simple pro-
ducte de la teologia del compliment de les profecies: segons no pocs autors, Mi
5,1, citat en Mt 2,6, profecia sobre Betlem, «terra de Judà», com la pàtria del
Messies d’Israel, seria el text que hauria donat peu a la localització del naixe-
ment de Jesús a Betlem de Judea.9 Tanmateix, la proposta de Chilton no comp-
ta amb suficients elements de verificació i cal mantenir la pregunta: on ha nas-
cut Jesús, a Natzaret de Galilea o a Betlem de Judea?
2. Les semblances entre Mateu i Lluc
D’altra banda, els evangelis de Mateu i Lluc presenten diversos punts de
contacte entre ells. El més vistent és la coincidència sobre Betlem com el lloc
del naixement de Jesús (Mt 2,1; Lc 2,4.15). Damunt aquesta afirmació descan-
sen tots dos relats evangèlics. Al meu entendre, no es pot desestimar d’entrada
la possible historicitat d’aquesta dada i considerar-la un pur element teològic
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8. Vegeu B. Chilton, Jesus. An Intimate Biography, N.Y.: Doubleday 2000, pp. 5-22.
Chilton fa de Jesús un mamzer, és a dir un proscrit dins la seva pròpia comunitat. La raó seria
l’embaràs de Maria provocat per algú que no viu a Natzaret i que la faria suspecta d’haver tingut
una relació il·legítima, ja que «it was virtually impossible for her to prove that he (Josep) was
the father» (p. 13). 
9. R.-E. Brown explicita diverses raons que conviden a ser prudents a l’hora de qualificar el
naixement de Jesús a Betlem com un teologúmenon historicitzat. Brown remarca amb raó que la
polèmica anticristiana del s. ii insisteix en la qüestió de l’origen de Jesús —fill legítim o fill bas-
tard— i no tant en el lloc de naixement del Messies —a diferència de Jn 7,42—: la majoria dels
pretendents messiànics jueus dels ss. i aC – ii dC (com, p. ex., Bar Kokhba) no havien nascut
a Betlem, i aquesta eventualitat no representà cap obstacle insalvable per a la seva causa. Cal
considerar, a més, el pes que mereix la informació d’Orígenes sobre l’ocultació, per part dels
mestres jueus, de les referències a l’origen betlemita del Messies (Contra Celsum 1,51). Vegeu
R.E. Brown, The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels
of Matthew and Luke, N.Y.: Doubleday, 21993, pp. 513-514.
destinat a demostrar que Jesús és el Messies i, com a tal, oriünd de Betlem
i descendent de David.10 Cal esbrinar per què dues fonts independents —i so-
vint divergents entre elles— testimonien una mateixa notícia. D’on els ha per-
vingut? ¿Es tracta d’una dada de tipus apologètic destinada a contrarestar les
objeccions jueves sobre la messianitat de Jesús, sorgides del fet que hagués
nascut a Natzaret? I si és una notícia destinada a «provar» l’origen davídic de
Jesús, creada per la comunitat primitiva, per què no hi ha més afinitats en els
relats de la infància i, en concret, en el tractament de Betlem que fan els evan-
gelis de Mateu i Lluc? 
La segona afirmació en què coincideixen Mateu i Lluc és el relat d’un des-
plaçament intempestiu i feixuc dels personatges —Josep, Maria i, eventual-
ment, Jesús— en el marc dels esdeveniments que envolten el naixement del fill
de Maria. En el cas de Mateu, el desplaçament es concreta en una fugida sobta-
da i nocturna des de Betlem, fins aleshores lloc de residència dels tres perso-
natges, i un viatge incert cap a Egipte, provocat per la persecució d’Herodes,
amb el subsegüent exili, que es perllongarà fins a la mort del perseguidor. En el
cas de Lluc, es produeix un desplaçament vinculat igualment amb una decisió
política, la d’un cens de tot l’imperi romà que hauria ordenat Octavi August, la
qual cosa comporta un viatge perillós d’una partera en estat avançat de gesta-
ció des de Natzaret, lloc de residència, cap a Betlem, i el subsegüent part fora
de casa i lluny de qualsevol suport. En el primer cas, Jesús és un pròfug i un
exiliat; en el segon, un desplaçat i un foraster. Betlem és al bell mig dels esde-
veniments. Quin és el «desplaçament» que presenta més garanties històriques:
el de Betlem – Egipte (Mateu) o el de Natzaret – Betlem (Lluc)? 
Sembla que el text de Mt 1-2 depèn més que Lc 1-2 d’uns plantejaments
teològics destinats a provar l’origen davídic de Jesús, i no exempts, per tant,
d’un to apologètic. D’entrada, doncs, la seqüència de Lluc sembla més fiable
des del punt de vista històric, i cal donar-li prioritat, sense excloure, natural-
ment, les dades que forneix Mateu. Aquesta seqüència, malgrat els embelli-
ments i els retocs que ha pogut sofrir en el decurs de la tradició i en mans del
mateix Lluc, respon més precisament al nucli dels fets que es troben a la base
de les tradicions sobre la infància de Jesús. 
Les informacions que es poden extreure dels altres dos evangelis, Marc
i Joan, són més aviat minses. En Marc no hi ha cap al·lusió a Betlem. La pri-
mera vegada que el relat esmenta Jesús el presenta venint de Natzaret de Gali-
lea (Mc 1,9). Es tracta d’una notícia comuna als quatre evangelis, i que cal
acceptar com a provada: Natzaret és el lloc d’origen de Jesús. Tanmateix, al
meu entendre, l’argument e silentio de Marc a propòsit del lloc del naixement
de Jesús no permet de concloure res a propòsit de Marc sobre aquest punt. Pel
que fa a l’evangeli de Joan, l’única referència a analitzar és Jn 7,42. Meier
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10. L’origen davídic de Jesús és afirmat en Mt 1,20; 2,6; Lc 1,27.32-33.69; 2,4.11.
subratlla amb raó l’ambigüitat d’aquest verset:11 «¿No diu l’Escriptura que el
Messies serà descendent de David i que ha de venir de Betlem, el poble de
David?» Si la frase és entesa en sentit recte, la conclusió és que Jesús, pel fet
de no haver nascut a Betlem, no pot ser tingut per Messies. Però si és llegida
en sentit oblic, irònicament, llavors els qui la pronuncien afirmen de fet allò
que pretenen negar: cal tan sols suposar que els lectors saben que Jesús va néi-
xer realment a Betlem, mentre que els qui pronuncien la frase en qüestió ho
ignoren. Per això, el que pretén ser una negació es converteix en una afirmació,
en una prova a favor de la messianitat de Jesús. Aquest cas no seria únic en
l’evangeli joànic, on la ironia és fina i abundant. També, per exemple, els sol-
dats que escarneixen Jesús i el saluden amb un «Salve, rei dels jueus!» (19,3),
afirmen —pensant-se que ho neguen— allò que el lector sap i reconeix. Amb
el títol de la creu (19,19) passa una cosa semblant. En conseqüència, no és pos-
sible d’argumentar de manera conclusiva a partir de Jn 7,42, atès que en
l’evangeli de Joan, ben sovint, els adversaris afirmen el contrari del que prete-
nen afirmar, i que és precisament allò que l’evangelista els vol fer dir. No seria,
doncs, insòlit que en Joan 7,42 s’afirmés de facto que Betlem, el poble de
David, és el lloc de naixement de Jesús.
En conseqüència, res no obsta, d’entrada, a afirmar que Jesús ha nascut
a Betlem de Judea, població a la qual s’han desplaçat, des de Natzaret i de
manera eventual, Maria, que està embarassada, i Josep, el seu espòs legal. Per
raons només apuntades en Mateu i Lluc, entre les quals despunta la inscripció
ran d’un cens, ambdós duen a terme un llarg viatge d’uns 200 km fins a Bet-
lem. No és clar si es tracta d’un viatge que s’ha fet en unes condicions extre-
mes, per mor del part imminent de Maria, ja que desconeixem la setmana de
gestació en què aquesta es troba quan surt de Natzaret i els dies que li falten
perquè neixi el seu fill. Després d’un sojorn en aquesta població de Judea,
durant el qual es produeix el naixement de l’infant que Maria porta a les
entranyes, els dos esposos i l’infant tornaran a Natzaret, potser després d’una
estada a Egipte, provocada per l’amenaça d’Herodes. Aquest seria el nucli his-
tòric dels esdeveniments que envolten el naixement de Jesús. Cal, però, situar
aquest nucli en el marc religiós, social i polític de finals del segle i aC i comen-
çaments del segle i dC, l’època en què, indubtablement, ha nascut Jesús. 
3. Un cens romà decretat per August?
Per què Jesús ha nascut fora de Natzaret, si els seus pares resideixen —i
probablement han nascut— en aquesta població de Galilea? Què ha pogut
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11. J.-P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (ABRL), vol. I, N.Y.:
Doubleday, 1991, pp. 214-216. 
motivar Josep i Maria a desplaçar-se des del poble on viuen fins a Betlem de
Judea? Lluc justifica aquest desplaçament adduint un cens (ðïçòÆfiÜ) que
hauria decretat l’emperador Octavi Cèsar August i que hauria afectat tot
l’imperi (Lc 2,1), i posa aquest cens en relació cronològica amb el govern de
Quirini, legat imperial, sobre la província romana de Síria (2,2). D’aquesta
manera, Lluc aconsegueix d’emmarcar el naixement de Jesús dins la història
mundial, i en concret amb la figura cabdal del primer i més il·lustre emperador
de Roma (27 aC-14 dC). D’altra banda, Lluc esmenta Publi Sulpici Quirini,
«legatus Augusti pro praetore», el qual, sota el mandat del mateix August,
efectuà el cens de la nova província romana de Judea, creada l’any 6 dC: Qui-
rini, en efecte, en qualitat de governador de Síria, mantenia algunes atribucions
sobre la nova província. Tal com ens indica Flavi Josep (Ant 17,355; 18,1-
2.26; Bell 2,111), fou aquell any que Quirini començà a ser governador de
Síria, i el cens de Judea devia ser una de les seves primeres tasques.12
Plantejades les coses així, no és impensable que el relat de Lluc connecti
dos fets històrics cronològicament separats. En efecte, Quirini fou governador
de Síria amb atribucions sobre la nova província de Judea tan sols a partir de
l’any 6 dC, just quan Arquelau, el fill d’Herodes, fou deposat i Judea passà
a ser una província romana regida per prefectes, el primer dels quals fou Copo-
nius. En aquell moment, August decretà un cens provincial —no general— que
afectà la província de Síria i també la nova província de Judea.13 En el cas de
Judea, la finalitat del cens era organitzar la fiscalitat romana de la nova provín-
cia —no de Galilea i Perea, que continuaven governades per Antipes, ni de la
Traconítida i regions adjacents, governades per Filip, els altres dos fills d’He-
rodes, que, juntament amb Arquelau, s’havien dividit el reialme del seu pare. 
El cens de Quirini provocà la reacció immediata d’un mestre de la Llei nas-
cut a Gamala (a la Gaulanitis), però anomenat, sensu lato, Judes el Galileu, al
qual s’afegí un fariseu de nom Sadoc. Tots dos actuaren a Jerusalem. La revol-
ta que provocaren amb les seves doctrines, de les quals s’apropiaren sobretot
persones joves, fou sufocada pel mateix Quirini (Ac 5,37; Ant 18,10; Bell
2,117). D’altra banda, quan Quirini efectuà el cens romà de la província de
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12. El tema és debatut amplament, amb bibliografia abundant, en E. Schürer – G. Vermes
– F. Millar – M. Black, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.
– A.D. 135), vol. I, Edinburgh: T&T Clark, 1973, pp. 420-427. Vegeu darrerament l’aportació de
Stanley E. Porter, «The Reasons for the Lukan Census» en Paul, Luke and the Graeco-Roman
World. FS Wedderburn, Alexander J. M. (ed. A. Christophensen et al.; JSNTSup 217; London:
Sheffield Academic Press, 2002), pp. 165-188. És molt difícil de provar que Quirini governés
Síria en dues ocasions. Durant la part final del regnat d’Herodes sobre Judea, sembla que Síria
fou regida successivament per C. Sentius Saturninus (10/9-7/6 aC) i P. Quintilius Varus (7/6 –
4 aC).
13. El cens de Quirini és testimoniat, entre altres fonts, per una inscripció de Q. Aemilius
referida a la ciutat síria d’Apamena: «iussu Quirini censum egi Apamenae civitatis millium
homin(um) civium CXVII» (PIR1 732). Vegeu Schürer-Vermes, I, 259.
Judea, l’any 6 dC, ja feia deu anys que Herodes era mort. I, com hem vist, Lluc
i Mateu afirmen a l’uníson que Jesús nasqué mentre Herodes era el rei dels
jueus: Lluc comença el seu relat evangèlic situant l’acció «en temps d’Hero-
des, rei de Judea» (Lc 1,5), i no sembla que, segons el relat lucà —i, encara
menys, mateuà—, Herodes hagi deixat de ser rei quan Jesús neix.14 Per tant, si,
d’entrada, volem fer justícia a les dades provinents de totes les fonts que pos-
seïm, cal reconèixer que és impossible de fer encaixar cronològicament el cens
provincial de Quirini (6 dC) amb el naixement de Jesús en temps del rei Hero-
des, que es produí abans del 4 aC, data de la mort del rei. Pel cap baix, la dife-
rència és de deu anys! 
Davant la dificultat, una bona part d’autors contemporanis, entre els quals
Brown, Meier i Theissen, comparteixen les tesis defensades en Schürer-Vermes-
Millar i conclouen que Lc 2,1-7 presenta un seguit de llacunes d’informació
històrica i que, per tant, aquests versets mereixen una credibilitat escassa.15
Tres són les llacunes que, fonamentalment, serien atribuïbles a Lluc a propòsit
del cens:
a) No hi ha cap font antiga —tampoc Flavi Josep— que relacioni August
amb un decret ordenant un cens de tots els habitants de l’imperi romà. A més,
decretar un cens d’aquestes característiques hauria suposat una invasió de les
prerrogatives que el Senat mantenia sobre les províncies senatorials, les que
depenien directament d’ell i eren governades per procònsols, i sobre els territo-
ris de l’imperi que estaven sota la jurisdicció dels reis aliats, com és el cas
d’Herodes —en el cas que el cens hagués tingut lloc en vida d’Herodes, com
Lluc sembla suposar. És cert que Síria no era província senatorial sinó imperial
—regida per un legat— i, per això, August hauria pogut decretar directament,
sense passar pel senat, un cens com el que féu Quirini i que afectà la província
de Judea, també de govern directe de l’emperador a partir de l’any 6 dC. Tan-
mateix, August, home prudent, difícilment hauria passat pel damunt de les
prerrogatives d’un rei aliat com Herodes. Per tant, semblaria que Lc 2,1, on es
dóna la notícia d’un decret de cens de tot l’imperi, ordenat per August durant
el regnat d’Herodes, no troba cap element de verificació en les dades historio-
gràfiques romanes conegudes fins ara. 
b) En un cens romà, la inscripció s’efectuava en la localitat on hom estava
domiciliat i on estava situada la propietat o propietats de la persona censada,
o bé en la ciutat que era cap del districte fiscal a la qual aquella localitat per-
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14. La fórmula «per aquells dies» de Lc 2,1, referida al cens, s’ha de connectar amb la de
1,5 («en els dies d’Herodes, rei de Judea») i no amb 1,80, que esmenta el període de creixement
del Baptista. Diversament, M. Wolter, «Erstmals unter Quirinius! Zum Verständnis von Lk
2,2», BN 102 (2000) 35-41. Notem que l’interval temporal entre Lc 1,5 i 2,1 no sobrepassa la
xifra de 15 o 16 mesos: així ho indiquen les referències successives a les concepcions d’Elisabet
i Maria (1,24.26) i a la data de retorn de Maria a Natzaret (1,56).
15. Brown, Birth, 555; Meier, Marginal Jew, I, 412, n. 9; G. Theissen – A. Merz, The
Historical Jesus: A Comprehensive Guide, London: SCM, 1998, pp. 153-155.
tanyia. A més, no és gens segur que tots els membres de cada unitat familiar
estiguessin obligats a anar a inscriure’s personalment: n’hi havia prou que el
pare de família declarés qui vivia amb ell. Tan sols d’Egipte sabem que, en
certs casos, tothom havia de presentar-se al registre; però, en qualsevol cas, no
queda clar si aquesta norma concerneix la localitat de residència o la població
on s’ha nascut o el lloc on està situada l’oficina d’inscripció. Per tant, la notícia
de Lc 2,3-5 no sembla encaixar amb les condicions i circumstàncies en què es
desenvolupaven, habitualment, els censos romans. 
c) La informació que Flavi Josep dóna sobre el cens de Quirini del 6 dC es
correspon amb la del típic cens romà, la raó central del qual és fixar les propie-
tats de cadascú i taxar-ne el valor cadastral per tal de poder-hi aplicar la càrre-
ga fiscal corresponent.16 A més, en el cas de Judea, Arquelau acabava de ser
deposat i calia liquidar —vendre o arrendar— les possessions personals de
l’antic etnarca, que l’emperador havia confiscat (Ant 18,1). Aquesta era la
tasca que pertocà a Quirini i que aquest realitzà, malgrat les resistències dels
jueus, durant l’any 6 dC. Com ja hem dit, l’oposició violenta, promoguda per
Judes el Galileu, degenerà en una revolta popular, amb tons de conflicte civil,
que comportà una inseguretat generalitzada i fins i tot l’assassinat de jueus
d’alta posició social. Tan sols els bons oficis del gran sacerdot Joazar, fill de
Boethus, aconseguiren de vèncer l’oposició dels propietaris importants de
Judea, els més afectats pel cens, persones pròximes a les riques famílies sacer-
dotals que dirigien el temple de Jerusalem. Flavi Josep explica que els jueus
«gradualment van condescendir» i accediren a «registrar la seva propietat (ðd
ôÆ÷ ðïçòÆfiÆ÷)» (Ant 18,3). En conseqüència, el relat de Lc 2,1-7, on es
diu que Josep va a Betlem a censar-se i no troba lloc al caravanserrall, encaixa
difícilment amb un cens romà, l’objectiu primer del qual és la declaració de les
propietats —cases, terra, béns mobles i immobles— amb finalitats fiscals, en
aquest cas, en relació al fisc imperial. 
En conclusió, segons Schürer-Vermes-Millar i bona part d’intèrprets, el
cens al qual es fa al·lusió en Lc 2,1-5 no pot tractar-se del cens romà dirigit
i realitzat per Quirini l’any 6 dC, ni —afegim— d’un cens romà en el sentit
estricte del terme. Semblaria, doncs, que Lluc queda en evidència davant els
seus lectors, als quals, en el pròleg de la seva obra, ha manifestat emfàticament
que s’ha «informat minuciosament de tot des dels orígens» (1,3). És que Lluc
ha utilitzat un cens més o menys pròxim al naixement de Jesús per a construir
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16. Així es desprèn, per exemple, del papir grec de Babatha, trobat a la Cova de les Cartes
(Pap. Yadin 16), que reporta una declaració fiscal de propietats davant l’autoritat romana de la
província d’Aràbia feta per una dona jueva que es presenta a l’oficina provincial de Rabat amb
el seu marit, ran del cens del legat Sextius Florentinus (127 dC). Vegeu K. Rosen, «Jesu
Geburtsdatum, der Census des Quirinius und eine jüdische Steuererklärung aus dem Jahr 127
nC.», Jahrbuch für Antike und Christentum 38 (1995) 5-15. Cal afegir-hi, com assenyala Porter
(«Census», 186-187), dues altres declaracions fiscals, fetes el mateix any per homes jueus, que
es troben en altres dos papirs del desert de Judea (Pap. Hever 61 i 62). 
un relat amb finalitats purament teològiques? ¿O bé ha donat per bona una font
que aportava una dada historiogràficament errònia i que, a més, no encaixaria
amb les circumstàncies del mateix relat? ¿Cal concloure, senzillament, que
Lluc s’ha equivocat?17
4. Un cens more iudaico decretat per Herodes
La via alternativa passa per una hipòtesi que ja fou suggerida per P.E.
Huschke l’any 1840 i represa posteriorment per K. Wieseler (1869):18 Jesús va
néixer a Betlem de Judea i no a Natzaret —com hauria estat normal en el cas
de dues persones, Josep i Maria, residents en aquesta població galilea—, per-
què Josep, en qualitat de membre de la família o casa de David, era oriünd de
Betlem i va haver d’anar a empadronar-s’hi ran d’un cens que el rei Herodes
—no August!— hauria decretat els anys finals del seu regnat —probablement
l’any 7/6 aC. El cens esmentat en Lc 2,1-5 no vindria, doncs, directament
d’August sinó d’Herodes, tot i que August era, quan el cens es dugué a terme,
l’emperador de Roma. Aquest cens d’Herodes, anterior al 4 aC, hauria de ser
distingit d’un altre cens, el famós cens de Quirini, realitzat l’any 6 dC i prou
conegut pel Nou Testament (Ac 5,37) i Flavi Josep (Ant 18,1-10.26; Bell
2,118). 
a) El sistema tributari d’Herodes
El sistema de censos i impostos emprat per Herodes no era un calc exacte
del sistema romà de censos ni calia que Herodes s’adeqüés més o menys
a aquest sistema. El sobirà jueu gaudia d’una autonomia de plantejament
i d’acció, que havia d’aplicar als seus súbdits, dividits en dues sensibilitats:
l’hel·lenística i la jueva. Això vol dir que cada territori, gran o petit, del seu
reialme mereixia un tracte fiscal i tributari diferenciat, sobretot en el cas dels
súbdits jueus, especialment susceptibles en un tema com el del cens: els súb-
dits jueus del rei pagaven els seus impostos more iudaico, és a dir segons una
manera de procedir que no constituís una ofensa a la seva religió i, de retruc,
no portés excessius problemes a un hàbil governant com era Herodes. 
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17. Generalment, els comentaristes «compensen» les —suposades— manques d’informació
històrica de Lc 2,1-5 emfasitzant la profunditat de les seves concepcions teològiques. Evident-
ment, aquest no és el cas de Lc 3,1-2, text del qual cap comentarista no posa en dubte la precisió
històrica de les dades que forneix! 
18. Wieseler (Beiträge zur richtigen Würdigung der Evangelien und der evangelischen Ge-
schichte, Gotha: F.A. Perthes, 1869) escriu que el cens d’Herodes «an die althergebrachte jüdi-
sche Stammeseintheilung anknüpfte» (p. 49). 
La llibertat d’acció d’Herodes quant al sistema fiscal és testimoniada per
Dió Cassi. Aquest historiador refereix que August, de viatge per Síria (20 aC),
va concedir que els sobirans aliats o reis amics del poble romà —entre els
quals, Herodes el rei client més poderós de l’Orient de l’imperi— governessin
d’acord amb els usos dels seus avantpassats.19 Un segon text, d’àmbit no jueu,
va en la mateixa direcció. Es tracta d’una inscripció dels magistrats de Mesèm-
bria (Tràcia), citada per Ramsay, segons la qual els seus habitants han de ser
censats «segons la llei de la ciutat i segons el costum (ºÆôa ôeî îÞíïî … ºÆd
ôe ıï÷)».20 Tornant al reialme d’Herodes, tan sols coneixem una actuació
directa d’August en relació als impostos, precisament durant l’interregne des-
prés de la mort del rei, que afectà els samaritans, no els jueus.21 No hi ha dubte,
doncs, que Herodes va actuar amb total autonomia pel que fa als impostos i al
sistema tributari, i, a més, no hi ha indicis que del seu reialme sortís cap quan-
titat cap a Roma.22
Herodes havia d’activar les càrregues fiscals, ordinàries i extraordinàries, ja
que es veia obligat a recaptar grans quantitats de diners per a les seves esplèn-
dides obres públiques, realitzades dins el seu reialme, i els seus no menys
esplèndids regals a les ciutats de la Mediterrània oriental, fora del seu reialme.
Tot plegat comportava carregar els seus súbdits jueus i hel·lènics amb impostos
onerosos.23 Entre els seus projectes brilla amb llum pròpia la reconstrucció del
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19. El text de Dió Cassi és aquest: «August, d’una banda, va organitzar el territori sota la
seva jurisdicció —la província de Síria— d’acord amb els costums romans (ºÆôa ôa ôî
^PöíÆÝöî ıŁ), i, de l’altra, va permetre que els reis aliats governessin d’acord amb els usos
dels seus avantpassats (ôÿ ðÆôòÝÿö ôòÞðÿö)» (54,9,1). 
20. La inscripció es troba en CIG, n. 2053. Vegeu Brook W.-R. Pearson, «The Lucan Cen-
suses, Revisited», CBQ 61 (1999) 262-282, aquí p. 275, n. 39.
21. Les cohorts samaritanes havien reprimit victoriosament la revolta popular a Judea i Ga-
lilea, encapçalada per uns quants pretendents reials de tipus messiànic (Ant 17,271-281). Com
a premi, l’emperador determinà personalment que s’apliqués als seus súbdits samaritans la
reducció d’una quarta part dels impostos que havien de pagar (Ant 17,319). 
22. Aquesta és la conclusió de Schürer-Vermes, History, I, 416: «Herod acted indepen-
dently with regard to taxes.» Els ingressos anuals en concepte d’impostos que consten a la mort
d’Herodes són d’uns 1.300 talents (Ant 17,318-320). Aquesta és la xifra que resulta de sumar els
ingressos que toquen a cadascun dels tres fills d’Herodes i hereus del seu reialme: els 600 talents
que sortien de Judea, Samaria i Idumea seran per a Arquelau —400, segons Bell 2,97—; 200
talents donaven Galilea i Perea —els d’Antipes—, i els 100 de Filip provindran d’Iturea i Traco-
nítida (Ant 17,318-320). És prou clar que la suma global d’aquestes quantitats resulta clarament
inferior a la recaptació real d’Herodes, atès el ritme de despeses que portava.
23. La fiscalitat en temps d’Herodes és tractada àmpliament per A. Schalit (König Herodes.
Der Mann und sein Werk, Berlin: de Gruyter, 1969, pp. 262-298). Malgrat la manca de dades en
no pocs temes, la imatge global que es desprèn és la d’un sistema fiscal organitzat i efectiu, que
s’esmuny en tots els àmbits de la vida. Naturalment, resten dubtes abundants sobre qüestions
com ara la naturalesa exacta de l’anomenat impost de la corona —la corona d’or oferta als reis;
vegeu 1Ma 10,29; 2Ma 14,4— o l’existència, ja en temps d’Herodes, d’un impost sobre la pro-
pietat urbana —decretat per Agripa I a Jerusalem; vegeu Ant 19,299. La qüestió més debatuda
és l’existència, o no, d’un impost sobre la propietat rústica (tributum soli) durant el regnat d’He-
temple de Jerusalem, iniciada durant l’hivern de l’any 20 al 19 aC i destinada
a congraciar-se amb els seus súbdits jueus. El projecte havia d’esdevenir la
glòria de la nació jueva i alhora servir per a donar feina a milers de treballadors
de Jerusalem i rodalia, entre els quals no pocs sacerdots (Ant 15,380-423).
Aquesta magna obra, però, no feia oblidar als súbdits del rei que havien de
suportar una forta càrrega fiscal com a conseqüència de l’ambició del rei i del
seu desig de fama i prestigi: «Com que gastava més dels recursos de què dispo-
sava, es veié obligat a ser dur amb els seus súbdits; així, el fet d’haver gastat
diners en moltes coses ofertes com a obsequi va provocar que ell mateix
(Herodes) es convertís en un perjudici per a aquells dels quals treia diners (mit-
jançant els impostos)» (Ant 16,154). Flavi Josep sentencia que amb Herodes
quedaren malmeses «l’antiga prosperitat [dels habitants de Judea] i les lleis
ancestrals» (Ant 2,86). 
De fet, ran de la seva mort, són constants les notícies referents a la situació
fiscal extrema de la població. Així, la primera petició adreçada pels prohoms
jueus al seu successor Arquelau consta de tres punts: alleugerir el tribut anual,
anul·lar els impostos sobre compravendes que, a més, havien estat cobrats abu-
sivament, i decretar una amnistia per a les persones que Herodes havia empre-
sonat (Ant 17,204-205; Bell 2,4). En una paraula, es demana una rebaixa de la
pressió fiscal, tant l’oficial com la paral·lela, la que es manifesta en les sobre-
pagues i propines que exigeixen els cobradors dels impostos i altres càrrecs de
l’administració. Al cap de pocs mesos, l’ambaixada jueva a August, enviada
a denunciar la massacre de tres mil persones ordenada per Arquelau dins el
temple, repeteix els mateixos conceptes, si bé subratlla els regals i les propines
extres que cal fer al rei i a la seva família i amics, i als recaptadors dels tributs
(ôî fiÞòöî), davant la total impunitat amb què actuen (Ant 17,308). 
La descripció de la situació fiscal a la mort d’Herodes és extensible a la resta
del seu regnat. El rei havia organitzat un sistema tributari basat en el pagament
anual del tributum capitis —el tribut sobre les persones físiques—; a més, havia
establert una sèrie d’impostos que gravaven les transaccions comercials, les
collites —gra i fruits dels arbres— i la sal, i havia fixat unes duanes internes
que encarien notablement els productes.24 Que el tributum capitis o impost per
càpita (poll-tax), anual i unipersonal, era la peça central del sistema herodià, es
dedueix amb claredat de les paraules pronunciades davant August per l’ambai-
xada jueva que denuncia el comportament nefast d’Arquelau: «el tribut
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rodes, serà tractada més avall. De fet, en les llistes d’impostos que eren pagats en temps dels
sobirans selèucides, Demetri I (162-150 aC) i Demetri II (145-140 aC) (vegeu 1Ma 10,28-30;
11,34-35), no hi figura cap tributum soli o impost sobre el cadastre de propietats rústiques. 
24. Els impostos sobre el gra i sobre el fruit dels arbres pujaven a un terç i a la meitat del
producte, respectivament. Herodes els cobrava regularment (Ant 15,303). La venda dels produc-
tes de la terra quedava igualment gravada per un impost: Vitel·li va exonerar-ne els habitants de
Jerusalem per Pasqua de l’any 37 dC (Ant 18,90). 
(fiÞòïø÷) que és imposat sobre cadascú (ºÀóôïØ÷) cada any» (Ant 17,308).
Sembla que aquest tribut ja era pagat en temps d’Antíoc III, el primer sobirà
selèucida (ca. 200 aC), o potser abans, en el període ptolemaic.25 Òbviament, el
tribut unipersonal i anual a la màxima autoritat política del país fou pagat poste-
riorment a l’emperador en els territoris jueus sotmesos a l’administració romana
directa —per exemple, Judea, però no Galilea i Perea, subjectes a Antipes—, tal
com ho testimonia l’episodi evangèlic del tribut al Cèsar (vegeu Mc 12,13-17).
L’episodi de l’ambaixada jueva indica, potser, l’import del tributum capitis en
temps d’Herodes i de l’administració romana fins al 70 dC: un denari, és a dir
l’equivalent al jornal d’un dia de treball.26
Així, doncs, sembla probable, en temps d’Herodes, l’existència d’un tribu-
tum capitis, anual i unipersonal, fixat en el marc d’un estricte sistema tributari,
al capdavant del qual el rei havia posat Ptolemeu, l’home que gaudia de la més
alta consideració prop del monarca.27 Naturalment, un sistema fiscal com
aquest tan sols esdevenia operatiu a partir d’un cens actualitzat, és a dir gràcies
a una sèrie de decrets d’empadronament, publicats periòdicament i que afecta-
ven tota la població adulta, homes i dones.28 Els censos generals o decrets
d’empadronament durant el llarg regnat d’Herodes devien ser, doncs, diversos,
no un de sol, i van tenir com a finalitat principal el cobrament exclusiu del tri-
butum capitis. Herodes no va imposar, com veurem, el tributum soli o impost
sobre la propietat rústica, element central de la fiscalitat romana, la qual cosa
hauria provocat la reacció violenta dels jueus, com va quedar demostrat ran del
cens de Quirini l’any 6 dC.
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25. Precisament Antíoc III va eximir del pagament del tribut el consell municipal de Jerusa-
lem i tots els qui es movien en l’òrbita del temple —sacerdots, mestres de la Llei i cantors—,
però el mantingué sobre la resta de la població (ðbò ô÷ ºåfiÆì÷ ôåìïóØî) (Ant 12,142).
Tanmateix, alguns autors, com Tcherikover, mantenen les seves reserves sobre el tema (Scha-
lit, Herodes, 268, n. 420).
26. Schalit proposa que l’impost per càpita sigui de mig xèquel per any o potser un terç de
xèquel, igual que el tribut del temple (Herodes, 272). A Síria en temps d’Api es pagava l’1 % de
l’avaluació de la propietat de cadascú (Schürer-Vermes, History, I, 402, n. 9).
27. Ptolemeu, «el més honorat dels seus amics» (Bell 1,473), va ser el ministre de finances
d’Herodes (Ant 16,191) i, a més, el seu marmessor testamentari (Ant 17,195). La xarxa d’agents
del cens podia passar o fins i tot confondre’s amb els anomenats «escribes del poble»
(ºöíïçòÆííÆôå÷), persones d’una formació mitjana que asseguraven l’escriptura de docu-
ments, privats i públics, a la població rural, altament illetrada (Ant 16,203; Bell 1,479). Potser
aquests escribes actuaven com a dirigents de les viles jueves més petites (Schürer-Vermes,
History, II, 186, n. 4).
28. Segons Ulpià (Liber secundus de censibus, 50,15,3), els habitants de la província roma-
na de Síria —entre els quals s’inclouen sovint els de la província de Judea— estaven obligats
a anar personalment a inscriure’s en el cens: els homes, a partir de 14 anys, i les dones, a partir
de 12, i fins a 65 anys (uns i altres). Vegeu Schalit, Herodes, 277, n. 441. En canvi, a Egipte,
se seguia més de prop el model romà, segons el qual anaven a censar-se tan sols els homes (entre
14 i 60 anys): les dones, com els infants i els ancians, eren declarades per l’home que era cap de
la família.
b) La freqüència i característica dels censos herodians 
Quina ha estat la freqüència amb què s’han decretat els censos? Les opi-
nions són diverses. Segons Schalit, Herodes hauria decretat un cens cada sis
anys del seu regnat, en concret, els anys 20 i 14 aC, coincidint amb les dues
remissions d’impostos referides per Flavi Josep. L’any 8 aC hi hauria hagut el
darrer cens, no esmentat per l’historiador jueu.29 Segons Lagrange, que segueix
Ramsay, l’interval entre un cens i un altre hauria estat de catorze anys: aquest
seria, de fet, el cicle dels censos romans a la província d’Egipte.30 Però les
recerques recents de Bagnall i Frier, seguits per Pearson, així com l’estudi de
Palme, indiquen per a Egipte un cicle de set anys.31 A les notícies provinents
d’Egipte cal afegir-hi la dada que August decretà tres censos de ciutadans
romans, els anys 28 i 8 aC i 14 dC, en períodes de, aproximadament, una vinte-
na d’anys i amb finalitats estadístiques. Per tant, si bé el model egipci no és
aplicable directament al reialme d’Herodes, els intervals són semblants: el
cicle egipci és de set anys, i, en la hipòtesi de Schalit sobre els censos hero-
dians, l’interval seria de sis anys. 
Tanmateix, difícilment aquestes dades poden ser compreses de manera rígi-
da. La cosa certa, si ens atenem a les informacions de Flavi Josep, és que Hero-
des decretà una reducció d’impostos l’any 20 aC, mentre que l’any 14 aC pro-
mulgà una condonació dels tributs que calia pagar. La reducció de la càrrega
fiscal tingué lloc després del viatge d’August a la província de Síria, on Hero-
des anà a visitar-lo, mentre que la condonació arribà després del viatge conjunt
d’Herodes i Agripa, el segon personatge de l’imperi, per l’Àsia Menor. Hero-
des tornà a casa molt satisfet en totes dues ocasions, per la seva amistat prova-
da amb la casa imperial i les atencions que n’havia rebut, i decidí d’alleugerir
la fiscalitat dels seus súbdits. Schalit pensa que la reducció i la condonació
esmentades són indici de dos decrets de cens, que haurien estat executats de
manera contemporània. De fet, és comprensible una decisió política sagaç que
combini, d’una banda, l’actualització del cens amb el cobrament anual del tri-
but, i, d’altra banda, la reducció (20 aC) o la condonació puntual (14 aC)
d’aquest mateix tribut. 
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29. Herodes, 274-275.
30. Lagrange voldria fer començar el primer cicle de catorze anys l’any 10-9 aC. Ramsay,
pel seu costat, fa bascular el cicle entre l’any 7/6 dC —el cens de Quirini— i l’any 7/5 aC.
Vegeu M.-J. Lagrange, «Où en est la question du recensement de Quirinius?», RB 8 (1911) 60-
84, aquí pp. 61-62.
31. Pearson, «Censuses», 274. Sembla que durant el període d’August els censos generals
que tingueren lloc a Egipte foren quatre i que van ser decretats en períodes de set anys, i no de
catorze: 11/10 i 4/3 aC, 4-6 i 11-13 dC. Sobre els censos a Egipte, vegeu també B. Palme, «Die
ägyptische ºÆô\ ïºÝÆî ðïçòÆfiÜ und Lk 2:1-5», Protokolle zur Bibel 2 (1993) 1-24; «Neues
zur ägyptischen Provinzialzensus. Ein Nachtrag zum Artikel PzB 2 (1993) 1-24», Protokolle zur
Bibel 3 (1994) 1-7.
Així, l’any 20 aC, en un moment políticament complex, en què hi ha una
notòria desafecció per part dels jueus, Herodes, prompte a defensar el seu tron,
arbitra una sèrie de mesures, la intencionalitat política de les quals és prou
clara. El rei aplicà una mesura benvolent (reduir un terç la càrrega fiscal) amb
l’excusa d’afavorir la recuperació econòmica després d’una època de males
collites i per tal de mostrar, a més, als seus súbdits jueus que no busca «la dis-
solució de la seva religió (åóåâåÝÆ) i dels seus costums (ıŁ)», és a dir de la
Llei jueva (Ant 15,365). Com ja hem dit, les mesures favorables culminaren
amb l’anunci de la reconstrucció del temple de Jerusalem, iniciada l’hivern del
20/19 aC. Però, simultàniament, Herodes decreta tot un seguit de mesures
repressives (prohibició de reunions, vigilància policial extrema, execució dels
opositors), i exigeix a tots els seus súbdits i de manera obligatòria un «jura-
ment de fidelitat» (´òºïØ÷ ŒÝïø ðòe÷ ôcî ðÝóôØî) a la seva persona, acom-
panyat d’una «declaració de lleialtat» (åîïØÆ) (Ant 15,368). D’aquest jura-
ment, tan sols en són dispensats els fariseus i els essenis, segurament per la raó
religiosa que Déu és l’únic que mereix un jurament de fidelitat (Ant 15,370-
371). En tot aquest context, la proposta de Schalit resulta versemblant: l’any
20/19 aC és una data apropiada per a un cens, el qual resulta, evidentment, més
tolerable si va acompanyat d’una baixada significativa de la pressió fiscal. 
Sis anys després, el 14 aC, té lloc una segona mesura en relació als impostos:
Herodes decideix ara una condonació —no una reducció!— fiscal. En efecte,
davant una gran multitud convocada pel rei a Jerusalem, provinent de la mateixa
ciutat i de les rodalies, Herodes comunica, davant l’entusiasme del poble, que el
tribut de l’any anterior quedarà rebaixat en una quarta part (ôe ôÛôÆòôïî ôî
fiÞòöî, Ant 16,64-65). Aquesta condonació puntual, però, no implica la rebaixa
de la càrrega fiscal: es tracta d’una decisió populista d’un rei que busca de fer
créixer el grau d’adhesió dels súbdits envers la seva persona. Per tant, és difícil de
veure-hi alguna cosa més que un gest de magnanimitat per part d’un Herodes que
torna eufòric a casa després del viatge triomfal per l’Àsia Menor al costat del seu
amic Agripa. Resulta més qüestionable pensar que darrere la notícia de la condo-
nació tributària puntual de l’any 14 aC hi hagi un decret de cens, com és, molt
probablement, el cas per a la reducció de la càrrega fiscal decretada l’any 20 aC.32
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32. La reducció general d’impostos decretada l’any 20 aC fou una decisió única en la histò-
ria d’Herodes, i és probable que es degui a les recomanacions d’August, a qui Herodes se sentia
profundament vinculat. De fet, la visita d’August a Síria començà amb una protesta enèrgica —i
infructuosa— dels habitants de Gàdara que acusaven Herodes de ser «dur en el govern i tirànic»
(Ant 15,354). August, no tan sols no féu cas d’aquestes protestes sinó que augmentà el reialme
d’Herodes amb nous territoris al nord del Jordà i enfortí la seva posició política a l’Orient (Ant
15,360). També fou excepcional la condonació puntual del 14 aC. Coneixem tan sols una altra
mesura excepcional, decretada els darrers anys de la vida del rei: l’exempció completa d’impos-
tos que beneficià una petita colònia militar jueva a Batanea, a l’extrem nord-est del reialme
d’Herodes, la qual protegia el territori i els pelegrins jueus de Babilònia davant les incursions de
bandolers procedents de la Traconítida (Ant 17,23-28). 
Els darrers temps del regnat d’Herodes repeteixen la complicada situació
que es visqué pels volts del 20 aC. Hi ha tres fets a considerar, ocorreguts en
tres anys successius. El primer toc d’alerta —insòlit— ocorre l’any 10 aC.
Davant l’augment de les despeses dins i fora del reialme, Herodes pren la deci-
sió d’espoliar, personalment i de nit, la tomba del rei David (Ant 16,179-
183).33 El segon fet, de l’any 9 aC, també és del tot inusual en la carrera políti-
ca d’Herodes: després d’un obscur episodi que inclogué un atac sagnant als
nabateus, August va escriure una carta al rei amb un to molt dur on li deia que
«si anteriorment l’havia tractat com un amic (fiÝìÿö), ara el tractaria com un
súbdit (ðŁºÞÿö)» (Ant 16,290). Però al cap de poc temps es produí la reconci-
liació, i August escriví una altra carta a Herodes en la qual lamentava la duresa
de la seva reacció anterior, i reconeixia que el rei havia estat víctima d’una
calúmnia (Ant 16,352). Immediatament, la preocupació d’Herodes es convertí
en una renovada i entusiasta adhesió a August. El tercer fet a considerar succeí
l’any 8 aC. August, per segona vegada durant el seu principat, decretà un cens
que afectava els ciutadans romans de tot l’imperi i que tenia, fonamentalment,
finalitats estadístiques i de prestigi en un imperi cada vegada més fort i extens.
Ens trobem de ple en el mandat de Sentius Saturninus com a legat de Síria
(10/9-7/6 aC).34
La notícia d’aquest cens imperial, decretat l’any 8 aC, sembla ser la reco-
llida per Tertul·lià en una informació, una mica confusa, fornida en relació a
Lc 2 i al llinatge (genus) de Jesús. Diu així: «Sed et census constat actos sub
Augusto tunc in Iudaea[m] per Sentium Saturninum, apud quos genus eius
inquirere potuissent.»35 L’interès de la notícia de Tertul·lià rau en dos fets:
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33. La tomba de David ja havia sofert una primera espoliació l’any 135/134 aC a mans de
Joan Hircà, durant el setge de Jerusalem (Ant 7,393; 13,249; Bell 1,61). Hircà se n’havia endut
tres mil talents de plata.
34. Suetoni (August 27,5: «censum tamen populi ter egit, primum ac tertium cum collega,
medium solus»). M. Agripa i Tiberi foren els qui, amb August, decretaren, respectivament, els
censos del 28 aC i del 14 dC. En canvi, l’any 8 dC «iterum consulari cum imperio lustrum solus
feci C. Censorio et C. Asinio cos» (Res gestae divi Augusti, II,8,3). Vegeu Schalit, Herodes,
275, n. 438. 
35. Marc. 4,19,10. Seguim l’edició crítica de C. Moreschini i R. Braun en SC 456 (Paris,
2001). Sobre aquest text, vegeu C.-F. Evans, «Tertullian’s References to Sentius Saturninus and
Lukan Census», JTS 24 (1973) 24-39. Evans adopta una posició més aviat escèptica sobre les
fonts històriques de què podia disposar Tertul·lià, i intenta mostrar el curtcircuit que s’establiria
entre aquest autor i Lc 2. El problema és, però, el punt de partença: per a Evans, Lluc coneixeria
un sol cens, el de Quirini (6 dC), i no un cens herodià anterior. D’altra banda, com ell mateix
reconeix, la informació aportada per Tertul·lià té una càrrega apologètica ínfima, ja que arriba de
passada, en un context que no parla directament del naixement de Jesús. D’altra banda, l’escrip-
tor africà no comet cap imprecisió amb el plural «census … actos». Com bé mostra Evans,
aquest plural —aquí i en altres textos de Tertul·lià— «is clearly generic» («Saturninus», 31).
Tertul·lià es refereix a un sol cens, el que tingué lloc mentre Saturninus era governador de Síria.
No és infreqüent llegir en els comentaristes una desautorització del testimoni de Tertul·lià (per
exemple, Brown, Birth, 553-554). Al meu entendre, aquest testimoni és aproximat i recolza en
posar en relació el cens d’August de l’any 8 aC amb el governador Saturninus,
i l’esment de Judea, el reialme d’Herodes —com en Lc 1,5: «en temps d’He-
rodes, rei de Judea». La imprecisió més vistent continguda en la informació
fornida per Tertul·lià és la que faria de Saturninus l’executor, a Judea, d’un
decret d’August. Ara bé, com ja hem comentat anteriorment, l’únic governant
que podia ordenar un cens en el reialme d’Herodes era el mateix Herodes, i no
el governador de Síria. D’altra banda, el cens decretat per August l’any 8 aC
era fonamentalment divers d’un cens provincial fet a Síria o d’un cens decre-
tat per un rei aliat com Herodes. Aquests darrers s’orientaven sobretot a la fis-
calitat, mentre que el cens d’August tenia una finalitat estadística i afectava
només els ciutadans romans que residien en el territori de Síria i Palestina.
Així, doncs, ¿és possible concloure que hi hagués un cens a Judea en temps de
Saturninus (10/9-7/6 aC), ordenat —com no podia ser d’altra manera— pel rei
Herodes? 
En primer lloc, cal observar que, després de la crisi ran de la guerra amb els
nabateus (9 aC) i l’enèrgica repulsa d’August, Herodes tenia bones raons per a
congraciar-se amb l’emperador, en un moment de greus dificultats dintre la
seva pròpia família, culminades per l’execució dels seus fills Alexandre i Aris-
tobul l’hivern de l’any 7/6 aC, decisió desaconsellada pel mateix August (Ant
16,356-394; Bell 1,536-551).36 Un decret de cens podia donar satisfacció a
l’emperador, home preocupat per mostrar la grandesa i la força del seu imperi
mitjançant l’impuls de constants censos en les províncies i reialmes aliats.37 En
segon lloc, Herodes fa gala d’excel·lents relacions amb Saturninus durant la
darrera etapa del mandat d’aquest com a governador de Síria (7-6 aC).38 En ter-
cer lloc, Flavi Josep informa que en aquest període es produí un acte de «tot el
poble jueu» (ðÆîôe÷ çïî ôï \IïøäÆßºï), el qual refermà, «mitjançant un
jurament» (äØ\ ´òºöî), la seva «lleialtat (åîïÜóåØî) al Cèsar i al govern del
rei» (Ant 17,42). Es tracta d’una situació molt semblant a la de l’any 20 aC,
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fonts indirectes —Saturninus havia estat procònsol a Cartago, la pàtria de Tertul·lià, abans de ser
legat de Síria—, però respon, en el seu conjunt, a les notícies que posseïm per les fonts romanes
i jueves.
36. Aquest episodi fou clamorós, ja que Alexandre i Aristobul eren fills de la princesa
asmonea Mariamne i, per tant, molt estimats pel poble jueu. Sota indicació d’August, Herodes
convocà una magna assemblea vora Beritos, colònia romana, a la qual assistiren Saturninus
i Volumnius, governadors de Síria. D’allí sortí la condemna a mort: els dos joves foren executats
a Sebaste l’hivern del 7/6 aC. El relat dels fets es troba en Ant 16,356-394 i Bell 1,536-551.
37. Vegeu Schürer-Vermes: «in the time of Augustus censuses were taken in many prov-
inces» (History, I, 411). Schalit suggereix que Herodes ordenà el darrer cens del seu reialme
igualment sota la pressió d’August (vegeu Herodes, 276, n. 439).
38. Així, Saturninus es mostra del tot lleial al rei quan Antípater, fill d’Herodes, intenta
guanyar-se’l per tal de destronar el seu pare (Ant 15,360). Tampoc no dubta a avenir-se a la peti-
ció d’Herodes sobre la reinstal·lació a Batanea de l’escamot de cinc-cents jueus procedents de
Babilònia (Ant 17,23-28). Encara, el governador dóna suport ple a Herodes en la denúncia de
dos prohoms nabateus que havien preparat un complot per matar-lo (Ant 17,57; Bell 1,577).
catorze anys abans. Herodes exigeix per segona vegada un jurament a tots els
seus súbdits que expressi la seva adhesió a August i a la persona del rei, i, ara
també, alguns —els fariseus— en són dispensats. El marc d’aquest jurament
és, igualment, un període de dificultats polítiques i socials, detectables en les
queixes presentades a August immediatament després de la mort d’Herodes. Se
succeeixen les acusacions d’alta traïció i les consegüents execucions d’alguns
fariseus i d’alguns personatges de la cort que hi simpatitzaven, entre altres,
Karos i l’eunuc Bagoes (Ant 17,45). En aquest context de subjecció progressi-
va, de detencions, execucions i sospites, no és difícil de fer-hi encaixar un
decret de cens, que actualitza les llistes dels inscrits i n’assegura el pagament
dels tributs i comporta, com l’anterior cens del 20 aC, un acte de lleialtat a He-
rodes i a August. El rei vol deixar clara així la seva adhesió a l’emperador des-
prés d’un període complicat i alhora pretén donar resposta als desigs d’August
de veure refermada la seva autoritat sobre tot l’imperi. 
En una paraula, semblaria que, en sintonia amb el decret de cens ordenat
per August l’any 8 aC en relació als ciutadans romans de tot l’imperi, Herodes,
rei aliat de Roma i amic personal de l’emperador, no vol quedar al marge de la
voluntat imperial i decreta i realitza, probablement el 7/6 aC, un cens propi,
amb finalitats polítiques —jurament de lleialtat— i fiscals —actualització del
tributum capitis—, que afecta «Judea», és a dir tot el seu reialme.39 Certament,
no trobem en Flavi Josep una afirmació explícita d’aquest cens herodià, però la
notícia que ens dóna sobre un jurament de lleialtat al Cèsar i al mateix Hero-
des, realitzat els anys 20/19 i 7/6 aC, fan altament probable que calgui vincular
el jurament i el cens. De fet, l’un i l’altre pressuposen una inscripció o registra-
ció unipersonal, tant d’homes com de dones.
c) Els usos jueus en els censos d’Herodes
Així, doncs, l’any 20/19 aC, Herodes organitzà una operació política de
gran abast que inclogué, d’un banda, la reducció dels impostos en un terç i l’i-
nici d’una obra emblemàtica: la reconstrucció del temple de Jerusalem. L’altra
cara de la moneda foren diverses mesures repressives i una més que probable
actualització dels registres fiscals mitjançant un cens, una expressió del qual
fou el jurament de fidelitat exigit a tota la població (Ant 15,368). L’any 7/6 aC
es repetí l’ordre adreçada a tot el poble jueu a fi que renovés amb un altre jura-
ment de fidelitat la seva adhesió a August i al mateix Herodes (Ant 17,42).
Aquesta notícia, com hem mostrat, correspon probablement a un altre cens,
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39. Un cens romà, i segurament herodià, tenia una durada màxima d’un any: aquesta és
l’opinió de Ramsay (vegeu Pearson, «Censuses», 275). Brown (Birth, 554) té raó de refusar la
idea d’un cens continuat que hauria començat amb Saturninus i que haurien conclòs Varus i Qui-
rini, uns dotze anys en total. 
l’últim que Herodes duria a terme: darrere la lleialtat exigida a tothom hi ha de
fet una actualització dels registres fiscals. Semblaria que la referència a aquests
dos juraments de fidelitat, massius i obligatoris, apunta cap a la realització de
dos censos, que haurien igualment afectat tots els súbdits del reialme d’Hero-
des.40 Acceptar d’inscriure’s en un cens és un acte de submissió i de lleialtat,
almenys teòrica, a l’autoritat política que el decreta. 
Tanmateix, la qüestió debatuda se centra sobre el tipus de cens que Herodes
decretà. Ja hem fet notar que Herodes tenia plena autonomia a l’hora d’orga-
nitzar la recaptació tributària i, per tant, de fixar les llistes de contribuents mit-
jançant els registres dels censos. En aquest punt, com en altres, Herodes va ser
un governant pragmàtic i astut, que aconseguí evitar els enfrontaments pu-
nyents amb els seus súbdits jueus, sempre desconfiats davant aquell idumeu
judaïtzat que era, a més, el rei imposat per Roma. En particular, els usos i cos-
tums propis de la religió jueva exigien, per part d’Herodes, una atenció espe-
cial, ja que ferir la sensibilitat jueva podia derivar ràpidament en un conflicte
obert. Per això el regnat d’Herodes es caracteritzà per la imatge d’un puny de
ferro sota un guant de vellut.41 Doncs bé, ens preguntem fins a quin punt Hero-
des s’avingué a organitzar la recaptació tributària segons els usos i costums
jueus, d’acord amb la sensibilitat dictada per la Llei de Déu. Cal veure si en
els censos decretats per Herodes es procedí —o bé s’admeté, amb caràcter no
obligatori— una registració de persones, homes i dones adults, segons tribus,
genealogies i famílies, és a dir segons el sistema jueu, no segons el sistema
romà.42
És possible que en el segle i encara funcionés a Israel, almenys en part, un
registre de genealogies, que englobava la tribu sacerdotal —la de Leví— i les
dues tribus del Sud, l’antic regne de Judà —les tribus de Judà i Benjamí. Com
fa notar J. Jeremias, a partir de l’exili es mantingué un alt nivell de pertinença
a la tribu d’on es procedia, ja que la legitimitat de nissaga o llinatge era la
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40. Desconeixem si als censos del 20/19 i 7/6 aC, duts a terme, respectivament, a la meitat i
al final del seu regnat i en un interval de catorze anys, cal afegir-hi un altre cens que Herodes
hauria decretat vers l’any 36/35 aC, a començaments del seu llarg regnat. L’interval de catorze
anys encaixa amb l’edat d’incorporació al cens (vegeu n. 27).
41. Pearson («Censuses», 270) subratlla amb raó que Herodes va preferir sempre el compro-
mís a la força en els seus tractes amb els jueus. Així, per exemple, tragué els trofeus que decora-
ven el teatre que havia manat de construir a Jerusalem (Ant 15,277-280). Tot i això, un dels pri-
mers actes de rebel·lió comesos quan fou conegut que el rei patia una malaltia incurable consistí
a fer caure la gran àguila daurada que coronava la gran porta del temple i que Herodes havia
ofert personalment com a ex-vot (Ant 17,151). 
42. El suggeriment ja havia estat fet per Tertul·lià: «fuit a primordio Iudaea gens per tribus
et populos et familias et domos, ut nemo facile ignorari de genere potuisset» (Marc. 4,36,8).
Darrerament, Brown comenta: «one cannot rule out the possibility that, since the Romans often
adapted their administration to local circumstances, a census conducted in Judea would respect
the strong attachment of Jews to tribal and ancestral relationships» (Birth, 549). Si, segons
Brown, els romans podien fer-ho, molt més Herodes, el rei dels jueus!
garantia de formar part de l’autèntic Israel.43 Per als sacerdots, demostrar la
puresa del llinatge era una qüestió essencial si volien intervenir legítimament
en les funcions cúltiques en el temple. Però també en altres casos, sobretot en
el cas d’un llinatge particular com el dels descendents de David, es mantenia la
consciència de l’origen i es conservava la llista genealògica dels avantpassats i,
naturalment, el seu arrelament a Betlem, el bressol de tots els membres de la
família davídica.44 El respecte que tot el poble professa als descendents de
David i la recuperació de l’Israel dels temps antics, l’Israel de l’època patriar-
cal, de l’Èxode, dels antics reis, era visible, per exemple, en els noms que
s’imposaven als infants. Herodes, home pragmàtic, malgrat tot, no tenia,
doncs, per què oposar-se a un sentiment comú, sobretot si, com en el cas dels
impostos, es tractava d’omplir les arques del reialme: organitzar el cobrament
dels impostos d’acord amb la sensibilitat del poble jueu significava atendre’s,
en la mesura del possible, a l’origen de cada nissaga (tribu i família). 
El cens tradicional d’Israel es basava sobre les persones físiques i no tenia
en compte la propietat rústica o els béns mobles —el bestiar, per exemple, que
va lligat a la terra. Així, quan abans de la partença del Sinaí es fa el primer
cens del poble d’Israel el recompte afecta «els israelites censats per llinatges,
de vint anys en amunt, aptes per a la guerra»: uns sis-cents mil homes (Nm
1,45). Un segon cens, realitzat després de l’episodi de Peor, abans de travessar
el Jordà, dóna un resultat gairebé idèntic (26,51).45 Notem que aquest cens ser-
veix per al repartiment de la terra promesa —no per a pagar-ne els impostos!—,
segons allò que es diu en Nm 26,54.55: «Cada tribu rebrà un territori propor-
cionat al nombre de censats […] el país serà repartit per sorteig.» La raó és
clara: la terra pertany a Déu i, per això, ha de ser repartida equitativament i per
sorteig segons tribus i llinatges quan el país sigui efectivament donat pel Se-
nyor a Israel (vegeu, igualment, Nm 34,13-15): l’equitat i la sort són elements
que expressen el designi diví en relació a Israel. El cens registra tan sols els
homes aptes per a la guerra que han de conquerir el país que Déu dóna al seu
poble: aquesta és la seva única finalitat. Per això, els censos en Nombres 1 i 26
són ordenats directament pel Senyor a Moisès i Aaron.
Per aquest motiu, quan el rei David gosa decretar un cens (vegeu 2Sa 24),
aquesta iniciativa és vista com una falta greu comesa pel rei, que ell mateix
acabarà reconeixent, si bé el poble no s’escaparà del càstig en forma d’una
pesta terrible que s’abat sobre ell. David s’ha atribuït prerrogatives que no li
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43. Vegeu J. Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu. Eine kulturgeschichtliche Untersuchung
zur neutestamentlichen Zeitgeschichte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 31969, part quarta
(pp. 289-314 de l’edició castellana).
44. Les genealogies presents en els evangelis de Mateu (Mt 1,1-17) i Lluc (Lc 3,23-38) tes-
timonien l’interès per fer recular la llista d’avantpassats de Jesús fins a David i demostrar que
Josep, el seu pare legal, pertany realment al llinatge davídic.
45. A aquesta xifra de censats cal afegir-hi 23.000 levites «d’un mes d’edat en amunt» (Nm
26,62).
pertanyien, ja que Déu és l’únic Senyor d’Israel: el cens és, en efecte, un acte
de domini i possessió.46 David pretén, però, mesurar la seva força militar i, per
tant, el recompte determina els homes aptes per a la guerra. Aquí no s’especifi-
ca l’edat dels qui són considerats «capaços de manejar l’espasa» (24,9), però és
obvi que el cens d’Israel equival al cens dels homes adults que poden ser enro-
lats en l’exèrcit del rei. Per tant, cal excloure’n els infants i, probablement, els
ancians.47
Els objectius del cens canvien després de l’exili. Ara la qüestió ja no és fer
el recompte dels homes adults, aptes per a la guerra, sinó establir llistes de
repatriats des de Babilònia a Judà i Jerusalem. Així en Esdres 2 i en Nehemies
7 es registra el nombre dels israelites —homes—, de vegades segons el nom
del cap històric del seu llinatge o família i de vegades segons les localitats de
les quals provenen.48 Però, en fer el resum del cens del poble, les xifres
inclouen no tan sols els homes, sinó que se censen homes i dones, esclaus
i esclaves, cantors i cantores.49 No es diu res sobre les propietats. La imatge,
força idíl·lica, de Ne 7,72 —«tots els israelites es van establir a les seves
poblacions [d’origen]»; vegeu també Esd 2,70— suposa que tothom va prendre
possessió de les seves propietats ancestrals: la divisió i la propietat de la terra
no estan subjectes a cap mesura humana. 
És clar, doncs, que la praxi tradicional d’Israel, tal com és aplicada durant
els diversos períodes de la història del poble, entén el cens com un recompte de
persones, com un empadronament segons llinatges i famílies, i no com un
cadastre on figurarien les propietats. En efecte, el cens es fa fins i tot abans de
l’entrada a la terra promesa per tal que es pugui procedir a la distribució equi-
tativa del territori, segons criteris divins —el sorteig— que garanteixen una
repartició justa i estable de les propietats. Déu és l’únic amo de la terra, i per
això a cada israelita li toca de pagar un tribut al temple del Senyor, per a signi-
ficar que el poble i la terra pertanyen tan sols a Déu. Aquesta vinculació del
cens amb el tribut del temple pretén donar satisfacció al Senyor pels drets que
ell té sobre el poble d’Israel —el poble que ell s’ha adquirit com a possessió
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46. La reacció de Joab a l’ordre de David és immediata: «Aquesta cosa [el cens], per què la
vols fer, senyor rei?» (2Sa 24,3). En el passatge del Primer llibre de les Cròniques referit al cens
de David, la iniciativa del cens és explicada com a provinent de Satanàs (21,1). 
47. La xifra dels censats així ho indica: «A Israel hi havia vuit-cents mil homes capaços de
manejar l’espasa, i cinc-cents mil a Judà» (2Sa 24,9).
48. La primera localitat esmentada és precisament Betlem, la pàtria de David, el rei per
antonomàsia de l’Israel lliure (vegeu Esd 2,21).
49. «El conjunt de la comunitat era de 42.360 persones, sense comptar-hi 7.337 esclaus
i esclaves, i 200/245 cantors i cantores» (Esd 2,64-65 i Ne 7,66-67). Malgrat això, les genealo-
gies es fixen solament a partir de les línies de descendents masculins: les dones hi són esmenta-
des rarament, tan sols quan es vol subratllar una maternitat determinada o singular. Aquest és el
sentit que té l’expressió del Primer llibre de les Cròniques (8,40): «Tots els israelites foren cen-
sats i inscrits en el llibre dels reis d’Israel.»
seva!— i evitar que, com en el cens decretat per David, el càstig diví s’abati
damunt d’ell. D’aquesta manera el decret de cens no perjudica els drets del
Senyor, ja que el poble, mitjançant el tribut al temple, els hi reconeix. L’autori-
tat política queda, doncs, legitimada per a efectuar censos amb finalitats mili-
tars i, si s’escau, fiscals. Val la pena de transcriure Ex 30,12-15: «Quan facis el
cens general dels israelites, cada empadronat pagarà al Senyor un rescat per la
seva vida; així no els caurà al damunt cap flagell en ocasió de l’empadrona-
ment. Cada empadronat pagarà mig sicle de plata […] el tribut del Senyor. Tots
els censats, de vint anys en amunt, pagaran aquest tribut. Tant el ric com el
pobre pagaran...» Així, doncs, el sistema propi de la tradició bíblica, que es
basa en l’organització del poble en tribus, clans, llinatges i famílies, inclou,
com a destinataris del cens, tots els homes adults. Després de l’exili, però, les
xifres de recompte del poble inclouen també les dones —segurament, les casa-
des—, i això és un indici que, a partir d’aleshores, el cens devia també inclou-
re-les a elles, i que el marit havia de pagar per elles el corresponent tribut. 
Dit d’una altra manera, segons la praxi tradicional d’Israel, el cens deriva
en el tribut que cada jueu paga al temple de manera unipersonal i igualitària: es
tracta d’un tributum capitis igual per a tots que es basa en la inscripció en el
cens. És a dir, si Herodes ha volgut establir, per als seus súbdits jueus, un siste-
ma fiscal respectuós amb els seus usos històrics de recompte de població i de
pagament del tribut al temple, la peça fonamental d’una fiscalitat no lesiva
amb la sensibilitat jueva és l’aplicació igualitària d’un tributum capitis i l’ex-
clusió positiva del tributum soli. Aquestes són les dues diferències essencials
entre un cens jueu —com el d’Herodes— i un cens provincial romà —com el
de Quirini. En línia amb el que ja havien suggerit Zumpt i Lagrange, i darrera-
ment Pearson, cal distingir-los curosament.50 Mentre que el primer es basa en
el registre de persones físiques i té com a finalitat el cobrament de l’impost per
càpita, el segon parteix d’una avaluació de les propietats i introdueix un ele-
ment —la fiscalitat de la terra— que xoca de ple amb la sensibilitat religiosa
jueva.51
Notem que la característica principal del tributum capitis jueu és el seu ca-
ràcter igualitari, tal com s’aplica en el cas del tribut al temple (Ex 30,12-15). De
fet, les escasses notícies conservades sobre Síria, força posteriors al segle i dC,
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50. A.W. Zumpt va escriure la seva obra Das Geburtsjahr Christi l’any 1869. Vegeu, sobre
la seva posició, Schürer-Vermes, History, I, 418. És cert, en qualsevol cas, que Zumpt afebleix
excessivament l’abast del cens jueu d’Herodes com si s’hagués tractat d’un empadronament
quasi inofensiu. 
51. Naturalment, els ingressos del fisc imperial provenien de diverses fonts, no tan sols del
tributum soli. Segons L. Neesen (citat per Ph.C. Schmitz, «Census», en ABD, I, 883-885), els
ingressos provinents de les províncies incloïen, a més de l’impost sobre la propietat (tributum
soli), impostos variables sobre els béns mobles, un impost fix per càpita (tributum capitis), les
rendes de les propietats imperials i públiques, els impostos sobre els ciutadans romans —que
gaudien de moltes exempcions— i les recaptacions extraordinàries.
testimonien que l’impost per càpita equivalia a l’u per cent de l’avaluació dels
béns mobles de cadascú, i, per tant, era un impost desigual. Pel seu costat,
a Egipte, país del qual posseïm molta més informació, l’impost per càpita
també era divers i depenia de les àrees o zones, i fins i tot de les classes
socials.52 En canvi, en el sistema jueu la raó última era la sacralitat del poble
i la seva pertinença a Déu, la qual cosa afavoria la igualtat de tots els seus
membres: l’impost per càpita era igual per a tothom, si bé, a part, hi havia
altres tributs personals que es computaven mitjançant l’avaluació dels béns
immobles.53 En el reialme d’Herodes, l’impost per càpita devia afectar tots els
homes i dones a partir dels 14/16 i 12/14 anys, respectivament, i durava fins
a seixanta-cinc anys.54 Començava, doncs, a l’edat habitual de formalització de
les unions matrimonials.55
Quant al tributum soli en sentit estricte, un impost derivat de la declaració
de les propietats agrícoles que hom posseeix i de la seva valoració cadastral,
tan sols fou introduït l’any 6 dC, ran del cens de Quirini. Així es dedueix de
Flavi Josep, el qual subratlla que el tributum soli constituïa una novetat total en
relació al sistema usat fins aleshores i continuat per Herodes: «una innovació
i una modificació dels costums ancestrals (ôî ðÆôòÝöî ºÆÝîØóØ÷ ºÆd íåôÆ-
âïìÜ)» (Ant 18,9). El cens de Quirini es fa sens dubte more romano i no more
iudaico, amb la intenció d’establir un cadastre. Així, a més de la inscripció per-
sonal, hom és obligat a efectuar una declaració de les propietats agrícoles per
tal de procedir a una «avaluació» (ðïôÝíŁóØ÷) de la terra (Ant 17,355; 18,1-
2). Es tracta d’elaborar un cadastre de propietats, efectuat amb una «declaració
jurada» (ºòÞÆóØ÷) dels propietaris (Ant 18,3).56 Ara bé, la terra només per-
tany a Déu, que n’és l’únic Senyor, i un cens que pretengui avaluar la terra és,
en darrer terme, un insult infligit al seu domini sobre el país i el seu poble.57
Aquest és l’argument de tipus teocràtic esgrimit per Judes el Galileu: «tolerar
senyors mortals [els romans], tot i tenir Déu com a únic Senyor» (Bell 2,118;
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52. Així, els anomenats «metropolitans» o ciutadans de primera classe, després dels ciuta-
dans romans, pagaven menys que els membres de les classes inferiors, entre els quals els page-
sos de les zones rurals! Vegeu Schürer-Vermes, History, I, 402, nn. 9 i 10. 
53. Vegeu nn. 23, 24 i 25 d’aquest estudi.
54. Vegeu n. 27.
55. Schürer-Vermes (History, I, 403): «Women and slaves were also liable to the poll-
tax.» 
56. Vegeu n. 22 d’aquest estudi.
57. El terme ðïôÝíŁóØ÷ o «établissement de l’impôt d’après un cadastre» (Lagrange,
«Recensement», 65), tant en Flavi Josep (Ant 18,1-2) com en la declaració de Babatha (Pap.
Yadin 16, l. 11), indica tan sols una valoració cadastral del sòl rústic o propietats agrícoles; en
canvi, ðïçòÆfiÜ indica genèricament qualsevol tipus de cens o registració, de persones o de
coses. Notem que Lluc (Lc 2,3) fa servir tan sols aquest darrer terme. Vegeu Wieseler, Beiträ-
ge, 19; Schalit, Herodes, 281, n. 461; Brown, Birth, 554. Sobre el cens de Quirini, vegeu M.
Hirschsmüller, «Der Zensus des Quirinius nach der Darstellung des Josephus», Jahrbuch für
evangelikale Theologie 8 (1994) 33-68. 
igualment 2,433).58 Els jueus foren convençuts de «no inscriure’s en el registre
del cens» (íc ðïØåóıÆØ ôa÷ ðïçòÆfiÀ÷), quan Quirini va ser enviat per
August a Judea a fer «l’avaluació» (ôØíŁôÜ÷) del seu territori (Bell 7,253).
Notem, a més, que en les llistes d’impostos que eren pagats en temps dels
sobirans selèucides Demetri I (162-150 aC) i Demetri II (145-140 aC)59 no hi
figura cap tributum soli o impost sobre el cadastre de propietats rústiques.60
Tampoc no consta una petició en aquest sentit per part dels prohoms jueus que,
l’any 4 aC, demanen a Arquelau un alleugeriment dels tributs imposats per
Herodes (Ant 17,204-205; Bell 2,4). La primera notícia certa d’un tributum
soli aplicat a un territori jueu per l’autoritat competent és la fornida per Flavi
Josep ran del cens del legat de Síria, Quirini (6 dC). Els censos d’Herodes no
inclouen cap cadastre i, per tant, solament afecten les persones físiques, es fan
more iudaico.61 Això vol dir que queda oberta la possibilitat —sense que això
sigui obligatori— d’inscriure’s en la població d’on prové la pròpia família, al
costat de l’altra possibilitat: la de censar-se en la localitat on hom està domici-
liat. Aquesta manera de procedir sembla correspondre’s a l’organització tradi-
cional del poble jueu, articulat segons llinatges i famílies. 
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58. Segons Schürer-Vermes, History, I, 419, allò que hauria ofès els jueus no hauria estat
el cens sobre les propietats sinó «the Roman tax itself». I se cita Bell 2,118 i 2,433. De fet, en
aquest darrer text Flavi Josep blasma els jueus pel fet de «sotmetre’s als romans, tot i tenir Déu»,
ja que Déu és l’únic que mereix la submissió. Ara bé, Bell 2,433 s’ha d’interpretar a partir de Bell
2,118, on s’explica que la consciència de submissió arriba pel fet de pagar tribut (fiÞòïî ôåìåî)
als romans. I tots dos textos, de gran concisió, s’han de llegir a partir d’Ant 18,3, on s’esmenta
allò que realment va indignar els jueus: «el procediment judicial (ºòÞÆóØî) en connexió amb el
cens (ôÆ÷ ðïçòÆfiÆ÷)». Tal com L.H. Feldman, en l’edició de LCL, tradueix: «Although the
Jews were at first shocked to hear of the registration of property…» En això consistia, en efecte,
la missió de Quirini: «efectuar una avaluació de la propietat dels jueus (ðïôØíŁóÞíåîÞ÷ ôå
Æôî ôa÷ ïóÝÆ÷)» (Ant 18,2). Feldman tradueix: «in order to make an assessment of the pro-
perty». D’altra banda, el cens romà de Quirini agafà de total sorpresa els dirigents jueus: l’any 4
aC, abans que August nomenés tetrarca Arquelau, fins i tot havien demanat a l’emperador que el
país passés a formar part de la província de Síria i fos regit per governants romans (Ant 17,314)! 
59. Vegeu 1Ma 10,28-30; 11,34-35; Ant 12,42.
60. Vegeu n. 22 d’aquest estudi.
61. G. Ogg es refereix igualment a un cens jueu: «a Jewish one, made throughout Herod’s
private domain to facilitate the collection of taxes owed to the king» (citat per Pearson, «Cen-
suses», 277). En aquest article, ple d’informacions interessants, Pearson pretén demostrar que el
sistema herodià de censos i tributs era modo romano («Censuses», 265-273). L’intent resulta
més aviat insatisfactori, ja que els dos arguments que aporta són més aviat febles: a) l’existència
d’«escribes de poble», testimoniada per Flavi Josep (Ant 16,203 i Bell 1,479) i pels papirs
d’Oxirrinc, que esmenten aquest ofici en relació al cens; ara bé, aquests escribes també troben
un lloc adient en un sistema de cens herodià, de bases jueves; b) en un text de Tàcit, citat sovint
(Annals 6,41), es diu que una tribu del reialme d’Arquelau el Jove, de Capadòcia, es va resistir
a inscriure’s en un cens fet a l’estil romà («in modum nostrum») i a pagar els corresponents
impostos (36 dC). Però cal no oblidar que tots els censos provincials eren adaptacions del cens
clàssic romà i variaven força de província a província; per tant, l’expressió és genèrica i confir-
ma simplement la flexibilitat de les administracions provincials i dels reis clients dins l’imperi. 
5. El decret de cens d’Herodes en temps d’August (Lc 2,1-2)
El cens d’Herodes ha merescut l’atenció directa de Lluc, historiador i evan-
gelista. Així sembla deduir-se de Lc 2,2. La frase, més aviat críptica
(ðïçòÆfic ðòæôŁ çåíïîåàïîôï÷ ô÷ “øòÝÆ÷ KøòŁîÝïø), admet bàsica-
ment dues traduccions: «quan tingué lloc aquest primer cens, Quirini era
governador de Síria» o bé «aquest cens va ser anterior al que es féu quan Qui-
rini era governador de Síria». En la primera traducció, Lluc interpretaria que
Jesús nasqué en temps del cens de Quirini (6 dC).62 Però si se segueix la sego-
na traducció, igualment possible des del punt de vista de la llengua grega,
resulta que Lluc —o la font històrica de la qual depèn— distingiria dos censos:
el de Quirini i un altre d’anterior, ambdós, naturalment, realitzats en temps
d’August. Aquest cens anterior —o «primer»—, que Lluc deixa sense especifi-
car, pot correspondre’s perfectament al cens decretat, segons el que hem sugge-
rit, pel rei Herodes l’any 7/6 aC, essent Saturninus governador de Síria. 
Les possibilitats gramaticals d’entendre l’adjectiu «primer» (cens) (ðòæôŁ)
en un sentit comparatiu no poden ser desestimades. Des de P.E. Huschke (1840)
fins a B.W.R. Pearson (1999) i S.-E. Porter (2002), passant per M.-J. Lagrange
(1911), F.M. Heichelheim (1938), G. Camps (1963) i N. Turner (1965), s’ha fet
palès que el sentit comparatiu aplicat a l’adjectiu ðòôï÷ no és infreqüent. Hi
ha diversos exemples d’aquest sentit, en els quals l’adjectiu, seguit de genitiu
com a segon terme de la comparació, és usat en comptes de ðòÞôåòï÷, que
seria la forma més adequada gramaticalment.63 L’adjectiu ðòæôŁ, aquí pràctica-
ment sinònim de ðòÞôåòïî, posseeix un valor quasi adverbial. El problema sin-
tàctic major és que cal suposar una elisió entre dues idees diferents que es com-
paren —del tipus «anterior [al cens que es féu] quan…»—; a més, el terme de la
comparació no és un substantiu o un pronom sinó una frase amb un participi
present com a forma verbal, per la qual cosa semblaria ser, d’entrada, un genitiu
absolut —«governant Quirini [la província de] Síria». Sobre això, diguem que
les elisions són normals en les comparacions, si bé en força casos es produeix
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62. La primera interpretació sembla ser la proposada per Justí a mitjan s. ii: «Quan hi hagué
un cens a Judea, aleshores el primer (ôÞôå ðòæôŁ÷), en temps de Quirini» (Dial 78). Entre els
autors actuals, Palme, Rosen i Smith. 
63. L’exemple clàssic és Jn 1,15.30 («abans que jo» tradueix ðòôÞ÷ íïø). Pearson man-
lleva de les Deipnosophistae d’Atheneus (Egipte, ca. 200 dC) una frase on ðòæôŁ (alguns
manuscrits tenen ðòïôÛòÆ) té el sentit de «anterior» o «abans»: «El moviment dels peus és ante-
rior (ðòæôŁ) al [moviment] de les mans.» Pel seu costat, Lagrange («Recensement», 81) remar-
ca que Lluc no empra mai l’adjectiu comparatiu ðòÞôåòï÷ (vegeu Ac 1,1!). Igualment, Dn-lxx
2,39: «S’aixecarà un altre imperi inferior al teu [imperi]» (literalment, «que tu», en grec óïø).
O bé Mt 5,20: «Si la vostra justícia no és més gran (ðìåïî) que [la justícia] dels mestres de la
Llei.» O encara Jn 5,36: «més gran que [el testimoni de] Joan (íåÝœö ôï \IöÀîîïø)». Vegeu
Lagrange, «Recensement», 83, n. 4. Lagrange cita, a més, un exemple aportat per K. Wieseler,
extret de Sòfocles (Antígona 637-638): «millor (íåœïî) que el casament que em portis» (literal-
ment, «que tu que condueixis», en grec óïø çïøíÛîïø). 
una analogia o paral·lelisme entre el primer i el segon terme de comparació.64
Pel que fa a l’ús d’una frase de participi com a segon terme de comparació («go-
vernant Quirini Síria»), tampoc aquest no és un cas habitual, però hi ha testimo-
nis de construccions semblants. En definitiva, la curiosa sintaxi grega de Lluc
2,2 no exclou la solució proposada, que resta certament la més forçada però que
no és impossible en un escriptor tan versàtil com és Lluc.65
Tanmateix, hi ha una primera objecció a aquesta proposta: si el cens esmentat
en Lc 2,1-2 no és el de Quirini, per què hom el relaciona amb aquest personatge
i no esmenta Saturninus, que governava Síria quan Herodes hauria ordenat el
cens? Cal recordar que fins a l’any 6 dC, amb Quirini, els governadors de Síria
no tenien cap jurisdicció en matèria de censos sobre Judea. En conseqüència,
posar en relació el legat o governador de Síria d’aquell moment, Saturninus, amb
el cens d’Herodes hauria estat inexacte des del punt de vista històric.66 D’altra
banda, si Lc 2,2 data el cens d’Herodes en relació al cens de Quirini és perquè
aquest és «el cens» per antonomàsia, el primer cens romà decretat a Judea, i que
tantes conseqüències tingué en la història jueva, fins al punt que pot ser conside-
rat una de les causes del moviment de resistència armada contra Roma, que
desembocà en la guerra del 66-70 dC i la destrucció del temple de Jerusalem.
Així, Lluc, en Ac 5,37, utilitza significativament la fórmula «en els dies del cens
(î ôÆ÷ íÛòÆØ÷ ô÷ ðïçòÆfi÷)» per a datar l’aixecament coetani promogut
per Judes el Galileu (Ant 18,4-10). En conseqüència, no és d’estranyar que en Lc
2,2 el darrer cens d’Herodes sigui esmentat no per ell mateix sinó en relació amb
el cens de Quirini, el cens per definició en la història jueva del segle i.67
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64. Així Jr-LXX 36,2: «Després que Jeconies hagué sortit (¯óôåòïî ŒåìıÞîôï÷ IåłïîØïø)
de Jerusalem.» Vegeu Lagrange, «Recensement», 83-84. L’admissió o no de l’article femení 
abans del substantiu ðïçòÆfiÜ no és un element que faci decantar la interpretació de la frase
en un sentit o en un altre. Alguns testimonis textuals qualificats —primera mà del Sinaiticus, el
Vaticanus i el Bezae— no el tenen i sembla que la seva lectura sigui la preferible. Pel seu costat,
S.E. Porter considera KøòŁîÝïø el genitiu de la comparació i çåíïîåàïîôï÷ un participi que
modifica el substantiu («Census», 175).
65. Aquesta versatilitat fa que en no poques ocasions els participis presents adquireixin,
a les seves mans, sentits particulars i hagin de ser traduïts amb la partícula «quan» o «així que».
Comproveu-ho en Lc 11,14.29; Ac 7,30; 13,43; 14,20; 25,13. Vegeu Pearson, «Censuses», 281.
I.H. Marshall escriu: «The form of the sentence [Luke 2,2] is in any case odd, since it is hard to
see why ðòôï÷ was introduced without any object of comparaison» (The Gospel of Luke
[NIGTC], Aberdeen: Exeter, 1978, p. 104). I no li falta pas raó!
66. Aquest és l’error en què incorre Tertul·lià quan afirma que el cens del 7/6 aC fou decre-
tat «in Iudaea[m] per Sentium Saturninum» (Marc. 4,19,10). En canvi, la informació és exacta
pel que fa a l’època del cens, realitzat efectivament per Herodes durant el mandat de Saturninus
com a governador de Síria. Com ja hem dit, la possibilitat que Quirini fos legat de Síria dues
vegades és del tot remota (Porter, «Census», 172-173).
67. Pearson escriu: «Quirinius has everything to do with this reference (la de Lc 2,2), not
because he conducted the registration but because his [subratllat seu] registration was the memo-
rable one» («Censuses», 277). En termes semblants s’expressa Lagrange: «le recensement de
l’an 6 [dC] était demeuré dans toutes les mémoires» («Recensement», 77).
Hi ha una altra objecció que sembla posar en qüestió la precisió històrica de
Lc 2,1 o de les seves fonts: la notícia d’un «edicte» (äÞçíÆ) publicat per Cèsar
August, segons el qual calia que es fes un cens que havia d’afectar «tot l’impe-
ri» (ðóÆî ôcî ïºïøíÛîŁî). Com s’ha remarcat sovint, no hi ha testimonis
d’un decret de cens que hagués obligat tots els habitants de l’imperi sense
excepció, ni en temps d’August ni en temps del mateix Lluc (!), és a dir per tot
el segle i dC.68 Per què Lluc s’entesta, doncs, a parlar d’un cens universal,
englobant tot l’imperi romà?
Des del punt de vista del discurs històric, hi ha dues possibilitats. O bé Lluc
ha concentrat diversos censos provincials promulgats o impulsats per August
en un de sol, magnificant-ne l’abast i reconvertint-los en un cens general de
l’imperi, o bé Lluc es refereix concretament al cens de l’any 8 aC, el que feia
setanta-dos des de la fundació de Roma, que va afectar tots —però ells tan
sols!— els ciutadans romans de l’imperi. 
Anem a la primera possibilitat. Lluc hauria magnificat i generalitzat una
dada que compta amb bons fonaments històrics, però que, com a tal, no s’adiu
estrictament als esdeveniments. Cal fer notar que Lluc, igualment, redueix
a una de sola les diverses fams que assolaren moltes zones de l’imperi en
temps de Claudi, i escriu: «Àgab [un profeta] […] començà a anunciar que hi
hauria una gran fam per tot l’imperi (´ìŁî ôcî ïºïøíÛîŁî). La fam vingué,
efectivament, en temps de Claudi» (Ac 11,28).69 D’altra banda, cal subratllar
que magnificar els fets —no inventar-los!— és un tret comú a la historiografia
antiga. Així, Flavi Josep afirma que l’emperador Tiberi va expulsar tota la
comunitat jueva (ðî ôe \IïøäÆßºeî) de Roma, i, tot seguit, ens assabenta que
de fet els enviats a l’illa de Sardenya a lluitar contra els bandolers foren quatre
mil homes en edat militar (Ant 18,83-84).70 És obvi, doncs, que Roma no que-
dà buida de jueus! De fet, a propòsit de l’expulsió ordenada per Claudi, el
mateix Lluc s’expressa en termes semblants als de Flavi Josep: els afectats pel
decret imperial haurien estat «tots els jueus de Roma» (Ac 18,2). 
La segona possibilitat és que Lluc es vulgui referir al setanta-dosè cens de
ciutadans romans, decretat per l’emperador tot sol —com Lc 2,1 suposa!—
l’any 8 aC. Lluc estaria assabentat que es tractava d’un cens universal, en la
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68. Ni Mommsen ni Hirschfeld no van detectar indicis d’un cens de dimensions enormes
com les que hauria tingut aquest. Vegeu Schürer-Vermes, History, I, 410, n. 48. És evident,
doncs, que la notícia de Lluc no pot ser llegida en termes d’un cens general de tot l’imperi, com
sembla desprendre’s a primer cop d’ull de Lc 2,1. La qüestió no rau, però, a desautoritzar Lluc
sinó a comprendre el sentit de les seves paraules. Notem que l’ús de äÞçíÆ com a terme tècnic
(= «edicte imperial») és testimoniat per Pap. Fayum 20,22 i Bell 1,393 (Porter, «Census», 180).
69. Vegeu Schürer-Vermes, History, I, 426: «Luke generalizes here [en Lc 2,1], as he
does in connection with the famine under Claudius.» És sabut que aquesta fam va colpir diverses
parts de l’imperi, però no tot l’imperi alhora. De la mateixa manera, «the various provincial cen-
suses of which he [Lluc] knew have been combined to form a single imperial census».
70. Aquesta xifra és corroborada per Tàcit (Annales 2,85), si bé aquest hi inclou els fidels al
culte d’Isis, que també foren expulsats.
mesura que va afectar els ciutadans romans escampats per tot l’imperi, tant els
italians com els de les colònies amb ius italicum.71 Per tant, la frase de Lc 2,1
seria imprecisa però no errònia, ja que poc abans de l’any 7/6 aC, data en què
Herodes hauria promulgat el darrer cens del seu reialme, hi hagué un decret
d’August que s’adreçava efectivament a tot l’imperi, encara que fos tan sols als
qui eren ciutadans romans. En aquest cas, Lluc hauria fos en una de sola les
notícies dels dos censos, el d’Herodes i el d’August, cronològicament molt
pròxims i no sense relació, atès el tracte preferent que Herodes donava a les
indicacions que arribaven, directament o indirectament, de la cort imperial. 
En resum, en l’una i en l’altra possibilitat queda clara la voluntat de Lluc
d’accentuar la importància històrica d’un dels esdeveniments centrals del seu
relat: el naixement de Jesús a Betlem de Judea en temps del rei Herodes. Lluc
connecta aquest naixement amb un decret universal de cens emès per August
l’any 8 aC i adreçat només als ciutadans romans, el qual pràcticament coinci-
deix en el temps amb el cens ordenat poc després per Herodes (any 7/6 aC),
fins al punt que aquell arriba a velar aquest. Però Lluc, com a bon historiador,
dóna una altra referència en l’àmbit dels censos i esmenta el cens per antono-
màsia, el famós i controvertit cens de Judea, efectuat per Publi Sulpici Quirini,
legat del Cèsar a la província de Síria, l’any 6 dC. La intenció de Lluc és prou
clara i val la pena d’exposar-la amb les seves mateixes paraules: «No és pas en
un racó de món que aquests fets han succeït» (Ac 26,26).72
6. Les raons del viatge de Josep i Maria a Betlem (Lc 2,3-5)
Si el cens esmentat en Lc 2,2 s’hagués fet segons els costums romans, la
seva finalitat bàsica hauria estat establir un cadastre de la propietat agrícola,
amb una avaluació fiscal i la càrrega dels impostos corresponents. Els decla-
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71. El cens de ciutadans romans de l’any 8 dC, a diferència dels altres dos, fou decretat per
August tot sol (vegeu n. 34). En això, la informació de Lc 2,1 es mostra exacta: «un edicte de
Cèsar August». 
72. Recentment, M.-D. Smith («Of Jesus and Quirinius», CBQ 62 [2000] 278-293) ha pro-
posat una solució, més aviat recurrent: situar el naixement de Jesús a Betlem l’any 6 dC, just
després de la deposició d’Arquelau i contemporània del cens de Quirini. Aquesta proposta con-
firmaria Lc 2,2 i explicaria per què Maria i Josep es desplaçaren a Betlem. Smith fa notar que el
nom complet dels fills d’Herodes, tant d’Arquelau com dels seus germans Antipes i Filip,
començava per «Herodes»: així ho testimonien les monedes que féu encunyar Herodes Arque-
lau. Ell seria, doncs, el rei esmentat en Lc 1,5. Seria Mateu el qui hauria canviat, per raons teolò-
giques, la data del naixement de Jesús i l’hauria col·locada en temps d’Herodes el Gran (abans
del 4 aC). La solució de Smith no és convincent, ja que Lluc es mostra precís en la denominació
dels sobirans herodians: «el rei Herodes» és Herodes el Gran (Lc 1,5) o bé Agripa I (Ac 12,1),
que tingueren el títol de rei —igualment, Agripa II— (Ac 25,13); en canvi, «tetrarca» és reservat
correctament a Antipes (Lc 3,1.19; 9,7; Ac 13,1) i Filip (Lc 3,1), que mai no foren oficialment
reis. Per què en Lc 1,5 un etnarca com Arquelau hauria de ser anomenat «rei»?
rants s’haurien vist obligats a desplaçar-se fins al cap de districte on hi havia la
seu de les oficines del cens i presentar allí una declaració jurada. Així s’esde-
vingué en el cens de Quirini (6 dC) i en el cens de Sextius Florentinus (127
dC). En aquest cas, es podria explicar el desplaçament de Josep a Betlem amb
motiu d’un cens en el qual caldria inscriure les propietats que aquest tindria a
la localitat d’on provenia la seva família.73 El silenci de Mateu sobre Natzaret
contribuiria a fer plausible aquesta solució. Tanmateix, el relat lucà presenta
Josep i Maria arribant a Betlem i havent d’anar infructuosament a buscar allot-
jament en un establiment públic: el supòsit d’aquesta escena és que Josep no té
a Betlem casa pròpia ni allotjament a l’abast i no troba qui li’n doni.74
El desplaçament a Betlem troba el seu ple sentit en el marc d’un cens realit-
zat per Herodes more judaico, segons una praxi concordant amb la normativa
derivada de l’Antic Testament, que té per objectiu exclusiu la inscripció de les
persones físiques. En efecte, segons Lc 2,3 tothom s’inscrivia, i ho feia «cadas-
cú a la seva població (†ºÆóôï÷ å÷ ôcî Æøôï ðÞìØî)».75 L’expressió, per
ella mateixa, resta vaga, ja que pot indicar el lloc actual de residència o el lloc
de naixement o el lloc d’origen de la pròpia família. Per tant, Josep i Maria no
tenien cap necessitat legal de desplaçar-se a Betlem, ja que la inscripció a un
cens unipersonal es podia fer quedant-se a Natzaret, lloc on vivien, o despla-
çant-se fins a Betlem, lloc d’on Josep descendia —més difícilment, on havia
nascut.76 Més encara, si s’haguessin quedat a Natzaret, s’haurien evitat un des-
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73. En aquesta hipòtesi, l’oficina del cens —romà o fet segons l’estil romà— no estaria
situada a Betlem sinó potser a Heròdium, la població que era cap de la toparquia a la qual devia
pertànyer Betlem i, per tant, probable cap del districte fiscal (Bell 3,55). En el cas de Natzaret,
l’oficina fiscal seria sens dubte a Sèpforis. 
74. Rosen («Geburtsdatum», 13) conclou, en base a la declaració de Babatha, que Josep
seria un propietari de camps i ramats —no de cases!— a Betlem. Notem, però, que Mateu parla
d’una «casa» (Mt 2,11), i en un moment indeterminat després del naixement de Jesús («dos
anys», si ens hem d’atendre a 2,16). Per l’altre costat, en Mateu, Josep «pren» la seva esposa
Maria, és a dir, l’admet a casa seva (1,20.24). L’esment immediat de Betlem (2,1), lloc on Jesús
neix, semblaria deixar entendre que la casa de Josep està situada en aquesta població. De tota
manera, Mateu no ho afirma explícitament: l’anunci de l’àngel a Josep en somnis no queda loca-
litzat enlloc. En canvi, Lluc assegura que Maria té casa a Natzaret (Lc 1,56), i que ella i Josep hi
«tornen» (2,39) després de la seva estada episòdica a Betlem (2,4): Babatha tarda tres dies a
efectuar la seva declaració cadastral. 
75. O bé la «pròpia» (äÝÆî) població, com testimonia una part de la tradició manuscrita 
—Alexandrinus, famílies bizantina i mixta—, entenent més aviat que Josep hauria nascut a Bet-
lem. Semblantment, Justí (Dial. 78): «[Josep] havia pujat de Natzaret, on residia (îıÆ ÿºåØ),
a Betlem, d’on era (´ıåî qî)». Notem que la frase de Lc 2,3 resulta del tot comprensible si el
cens consisteix en una inscripció personal feta pel çòÆííÆôåà÷ del poble (Natzaret o Betlem),
segons l’estil jueu, i no en una registració efectuada al cap del districte (Sèpforis o Heròdium),
cosa pròpia d’un cens romà. 
76. En un cens fet a l’estil romà, on l’element central és la declaració cadastral, la dona no
s’ha de presentar físicament a l’oficina del registre. N’hi ha prou que el seu marit la hi inscrigui.
En canvi, en un cens fet a l’estil jueu és necessari que cada persona, home o dona o fill major
plaçament onerós, atès sobretot l’avançat estat de gestació de Maria. Per què
opten, doncs, per anar a Betlem a empadronar-se i, en conseqüència, fer de
Betlem el lloc de naixement de Jesús?77
La raó directa que dóna Lluc per a justificar el desplaçament fins a Betlem
es mou en l’àmbit religiós: encara que no visqui a Betlem, Josep pertany a la
«família (ïrºï÷) i llinatge (ðÆôòØÀ) de David», i, per tant, segons els usos tra-
dicionals d’Israel tal com són reflectits en les Escriptures, està vinculat a «la
seva població» (Lc 2,3), és a dir «la ciutat de David, que es diu Betlem» (2,4).
Les dificultats derivades de l’estat de Maria, la seva esposa legal, no dissuadei-
xen aquell jueu observant i fidel, que pertany al llinatge de David, d’anar a ins-
criure’s a la població d’on és originària la seva nissaga: Betlem. La solució al-
ternativa —quedar-se a Natzaret— seria tolerada per l’autoritat herodiana —no
tots els habitants de Natzaret poden traçar la seva genealogia amb exactitud—
i per la gent del mateix Natzaret, però potser no s’adiria amb l’estatus daví-
dic i les conviccions de Josep. Certament, molts altres jueus es devien quedar
a la població on residien, encara que fossin originaris d’un altre indret: la Llei
no era aplicada sempre amb aquella intensitat que els jueus més observants,
com Josep, practicaven. D’altra banda, l’ascendència betlemita de Josep podia
ser fresca en el temps, i els seus parents de Betlem devien ser persones conegu-
des seves.78
Tanmateix, hi ha una raó paral·lela —potser, la principal— que contribueix
a explicar la sorprenent decisió d’anar a tenir l’infant que ha de néixer fora de
Natzaret. Segons Lc 2,5, quan Josep i Maria emprenen el llarg viatge a Betlem,
Maria és l’esposa legal de Josep (ôF íîŁóôåøíÛîFŁ Æôÿ), però la convivèn-
cia entre els dos esposos encara no ha començat ni, per tant, s’han celebrat les
noces, és a dir, la introducció solemne de Maria a casa del seu marit, que és el
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d’edat segons la normativa fiscal, es registri per ella mateixa. Per això Josep i Maria havien
d’inscriure’s junts i personalment, i també els fills del primer matrimoni de Josep que, eventual-
ment, haurien viatjat amb ell fins a Betlem. Sobre aquest darrer punt, vegeu el meu estudi, de
pròxima aparició, «La família de Jesús segons la carn». 
77. Que la fórmula de Lc 2,3 sigui ambivalent significa que la frase «la seva població» pot
indicar el lloc de naixement, el lloc de la inscripció i la residència habitual. En el cas de Josep,
Betlem (lloc de naixement propi o dels avantpassats), Sèpforis (cap del districte al qual pertanyia
probablement Natzaret) o Heròdium (cap de la toparquia a la qual pertanyia probablement Bet-
lem) i Natzaret (lloc on Josep viu i treballa). Per això és del tot justa l’observació de Smith
(«Quirinius», 289: «Joseph chose [subratllat seu] to go to his ancestral home.») Sobre el lloc de
la inscripció, vegeu les nn. 67 i 75 d’aquest estudi.
78. A Galilea, terra històricament marcada per grans moviments de població, hi havien
immigrat molts jueus de Judea, territori que comptava amb excedents demogràfics, des que Aris-
tobul I i Alexandre Janneu, els reis asmoneus, l’havien annexionada feia uns cent anys (a cavall
entre els ss. ii i i aC). El flux immigratori no es deturà durant tot el s. i aC. És a dir, els besavis,
els avis o fins i tot els pares de Josep —més difícilment Josep mateix— podien ser d’aquests
immigrants que s’havien desplaçat a la Galilea reconquerida i s’havien instal·lat a Natzaret, un
poble veí a Sèpforis, aleshores la capital de Galilea, una de les localitats amb més població i mo-
viment econòmic del territori. 
punt culminant de la joiosa cerimònia de casament. En efecte, en Lc 1,56 es
diu que Maria, que porta tres mesos de gestació, torna de Judea, de casa de Za-
caries i d’Elisabet, a Natzaret, «a casa seva» (å÷ ôeî ïrºïî Æô÷), no a casa
de Josep. Tot fa pensar, doncs, que Maria viu l’embaràs a casa dels seus pares
fins al moment en què Josep se l’emporta amb ell a Betlem.79 La situació posa
al descobert les circumstàncies anòmales i irregulars en què es produeix
l’embaràs de Maria i que devien xocar en un poble petit com Natzaret, ple de
gent emparentada entre ells. La pressió social feia aconsellable que Josep i Ma-
ria sortissin de l’atmosfera asfixiant i suspicaç de la població galilea. Aquell
infant, encara no nascut, quedava marcat pel dubte i la ironia de la vox populi,
i Josep decidí assenyadament que vingués al món en un indret divers i llunyà,
a recer de les maledicències dels habitants del poble on vivia. El decret de cens
brindava80 una òptima ocasió perquè Josep tragués Maria de la minúscula Nat-
zaret, i l’un i l’altra abandonessin un ambient enrarit i carregat d’una hostilitat
difusa.81 Resta la pregunta sobre els fills de Josep, fruit del seu primer matri-
moni, els quals, si no eren casats i tenien la majoria d’edat fiscal, estaven obli-
gats també a censar-se. Qui o quins d’aquests fills viatjà amb Josep i Maria
fins a Betlem?82 
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79. La notícia de Mt 1,24, segons la qual «Josep va acceptar [a casa seva] la seva esposa»,
pressuposa igualment que Maria viu una part —llarga?, curta?— del seu embaràs sense conviure
amb Josep.
80. El cens d’Herodes es desenvolupa, aparentment, amb tota normalitat, sense el conflicte
agut que sorgirà posteriorment a Judea, ran del cens de Quirini. D’altra banda, com hem comen-
tat més amunt, el cens que portà Josep i Maria fins a Betlem no pot ser el cens de Quirini, ja que,
l’any 6 dC, els habitants de Galilea estaven sota la jurisdicció d’Antipes i no sota la jurisdicció
de Quirini, i, per tant, no té cap sentit pensar que un súbdit galileu d’Antipes com Josep se’n
vagi a Judea, a registrar-se en el cens de Quirini —llevat, naturalment, que tingui propietats a Ju-
dea. En canvi, sota Herodes, Galilea i Judea estaven sota una única jurisdicció política, i la
recaptació fiscal feia cap a la mateixa arca. Per això Josep pot escollir entre quedar-se a Galilea
o bé anar a Judea a censar-se amb Maria i, eventualment, amb els fills del primer matrimoni. 
81. Les sospites sobre la paternitat de Jesús, que Josep mateix fa seves en un primer
moment (vegeu Mt 1,18-19), no desapareixen malgrat que Josep accepti Maria i, per tant, reco-
negui com a fill propi l’infant que naixerà. L’ombra de la il·legitimitat mai no s’esvairà de la
persona de Jesús. Vegeu A. Puig i Tàrrech, Jesús. Un perfil biogràfic (Perfils 50), Barcelona:
Proa, 52004, pp. 165-172. 
82. Les dades sobre la família de Josep són poques. Seguint Epifani i, probablement, Hege-
sip, amb tota la tradició oriental, que arrenca del Protoevangeli de Jaume (9,2; 17,1-2; 18,1), de
l’Evangeli de Pere —notícia citada per Orígenes en el seu Comentari a Mateu 10,17— i de la
Infància de Tomàs (InfTom 16), Josep hauria tingut quatre fills (Jaume, Josep, Judes i Simó;
vegeu Mc 6,3) i almenys dues filles (Maria i Salomé?) d’un primer matrimoni. Després, un cop
vidu, s’hauria casat amb Maria. Ara bé, semblaria que els fills més grans de 14 anys i les filles
més grans de 12 estaven obligats a censar-se i a pagar el tributum capitis (vegeu n. 27) sota la
presumible tutela del pare, a casa del qual vivien. Les preguntes són: Qui o quins fills de Josep
eren casats, si n’hi havia cap, i es registraven de manera independent? Quins vivien solters
a casa de Josep? I, en aquest cas, calia que es desplacessin a registrar-se o bé el pare podia donar
raó d’ells? Segons el Protoevangeli de Jaume, que és la font més antiga sobre el tema (finals del
La situació, però, no millorarà quan arribin a Betlem. Lc 2,6-7 ens informa
que, quan ja es troben a la població de la qual Josep és oriünd, Maria és mare
per primera vegada. Desconeixem quant temps feia que hi havia arribat amb el
seu marit, amb la intenció «oficial» d’inscriure’s en el cens decretat pel rei
Herodes. És clar, però, que, segons Lc 2, Maria ha d’infantar en condicions
precàries, concretament, en un estable d’animals on hi ha una «menjadora»
(fiÀôîŁ).83 L’anomalia d’aquest fet mostra que a Betlem es repeteix la situació
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s. ii dC), Josep manifesta que vol empadronar els seus fills (ProJm 17,1); això sembla significar
que se’ls enduu a Betlem. Un d’ells s’encarrega de l’ase on cavalca Maria: «el seu fill el menava
pel ronsal, i Samuel (= Simó?) el seguia» (17,2). Arribats a Betlem, Josep deixa «els seus fills al
costat d’ella [de Maria, a la cova]» (18,1). ¿Cal identificar Salomé, presentada com la qui verifi-
ca la virginitat de Maria després del part, amb la filla petita de Josep (19,3-20,4)? Les preguntes
són moltes, i difícils de resoldre, però, si ens atenem al ProJm, sembla que el viatge de Josep
i Maria a Betlem hauria pogut incloure alguns fills —i filles?— d’aquell, obligats a censar-se.
Sobre el tema dels fills de Josep, vegeu R. Bauckham, Jude and the Relatives of Jesus in the
Early Church, Edinburgh: T&T Clark, 1990, pp. 19-44. També, Puig i Tàrrech, Jesús, 173-
183.
83. La «menjadora», que apareix tres vegades en el relat lucà (Lc 2,7.12.16), remet certa-
ment a un estable d’animals. La situació d’aquest estable és difícil de precisar. ¿Es tracta de
l’estable adjacent a l’hostal públic o caravanserrall (ºÆôÀìøíÆ) que acollia els forasters i la gent
de pas, situat a la població de Betlem, i en el qual, segons Lc 2,7, Maria i Josep no havien trobat
lloc? ¿O bé és un altre estable, situat a la mateixa població de Betlem, o potser a les rodalies? El
relat lucà sembla afavorir que l’estable és a Betlem, dins la població o als immediats afores.
Lluc, en efecte, situa els pastors «en el terme (î ôF łæòÖÆ)» de Betlem (2,8), vora les cledes
dels ramats, i els posa a la boca aquestes paraules: «Arribem-nos (äØÛìıöíåî) fins a Betlem»
(2,15). Acabat, els pastors «se’n tornaren (ðÛóôòåªÆî)» (2,20), després d’explicar a «tothom»
(2,18) el que els havien anunciat. Sembla, doncs, que els pastors han de caminar per a arribar a Bet-
lem i que, en canvi, Maria i Josep són a la població (sense que se’n puguin excloure els defores),
no a les seves rodalies. Justí, pel seu costat, precisa una mica més l’indret del naixement, si bé
no queda clara la distància entre Betlem i l’indret on Jesús neix: «Com que Josep no va trobar en
aquell poble (î ôF ºæíFŁ) on instal·lar-se, es va instal·lar en una cova a prop del poble (î
óðŁìÆÝÿö ôØîd óøîåççf÷ ô÷ ºæíŁ÷)» (Dial. 78,5). El Protoevangeli, en canvi, afirma clarament
que Maria dóna a llum en una cova lluny de Betlem. En efecte, quan Maria sent que el part és
imminent, Josep li diu: «On vols que et porti per protegir el teu pudor? Aquest lloc és solitari
(òŁíï÷)» (ProJm 17,3). I tot seguit troba una cova, on deixa Maria, mentre ell va a cercar una
llevadora «al terme (łæòÖÆ) de Betlem» (18,1). A propòsit de la distància, el contrast amb Lc 2
i amb Justí és evident. Tanmateix, la referència a la cova és comuna, a partir de Justí, en tots els
autors dels ss. ii-iv, entre els quals Orígenes (Cels. I,51), i, òbviament, els apòcrifs més tardans:
la Història de Josep, el fuster (Josfus 7), l’Evangeli àrab de la infància (EvarInf 2,5) i el Pseudo-
Mateu (EvPsMt 13,14). D’acord amb Justí, tant Eusebi com Ciril de Jerusalem suposen que la
cova, en temps de Jesús, «s’ouvrait encore dans la campagne, aux abords de la bourgade» (H.
Vincent – F.-M. Abel, Bethléem. Le sanctuaire de la Nativité, Paris: Gabalda, 1914, p. 6, n. 2).
Com escriu Eusebi: «La gent d’aquell país en donen testimoni fins al dia d’avui, com d’una cosa
que han rebut per tradició dels seus avantpassats […] i ensenyen el camp on la Verge, després de
donar a llum, va dipositar el nadó» (Dem.Ev. 7,2,15). Per tant, sembla que l’estable suposat per
Lc 2 es trobava als afores de Betlem i que, segons una tradició mantinguda, era de fet una cova
amb una menjadora per als animals. Si l’estable-cova estava situat en els baixos o al costat del
caravanserrall o bé en un altre indret, probablement pròxim a Betlem, és impossible d’escatir.  
incòmoda en què Maria i Josep es trobaven a Natzaret, enmig dels comentaris
maliciosos i els dubtes sobre l’origen de l’infant que havia de néixer. Si, a Bet-
lem, l’infant ha nascut en un estable, vol dir que Josep no ha trobat allotjament
a casa dels seus parents, del llinatge de David com ell, com hauria estat normal
i lògic. La raó del refús només pot ser l’embaràs poc clar de Maria i que Josep,
malgrat tot i contra tots, accepta. A parer dels benpensants, l’embaràs de
Maria, iniciat abans de l’inici de la convivència amb Josep, hauria d’haver dut
aquest a divorciar-se de la seva dona, si volia «salvar» la seva reputació de
jueu pietós i honorable: Josep, de fet, accepta que un descendent de David arri-
bi al món enmig de la sospita. És de manera implícita que Lluc vincula el nai-
xement de l’infant amb el rebuig dels parents de Josep que viuen a Betlem: el
recurs al caravanserrall (ºÀôÆìøíÆ) tampoc no resoldrà el problema del lloc
on ha de néixer Jesús —el «caravanserrall» és ple de gent!—, i la menjadora
esdevindrà un bressol més aviat insòlit per a un descendent de David nascut
a la seva pròpia població. 
7. L’estada de Josep i Maria a Betlem després del naixement de Jesús
Els relats que vénen després del naixement de Jesús són completament dife-
rents en Mateu i en Lluc, malgrat algunes analogies de fons. En Mateu (Mt
2,1-12), es narra la visita d’uns savis vinguts d’Orient en un temps sense deter-
minar.84 En Lluc, s’explica la visita d’uns pastors de la rodalia de Betlem i el
reconeixement de Jesús com el Messies d’Israel per part de dos ancians en el
temple de Jerusalem (Lc 2,8-38). En ambdós casos, fenòmens extraordinaris,
de tipus celest i angèlic, pertanyents al món diví, com somnis, revelacions, pro-
digis de la natura i aparicions angèliques, es combinen amb fets ordinaris,
terrenals, manllevats de la situació política i religiosa de l’època o bé de la
quotidianitat més absoluta. Així, en Mateu, el relat té com a coprotagonista
Herodes, el rei dels jueus, que el relat contraposa a l’infant que ha nascut i que
és saludat per la profecia com a rei i Messies d’Israel, fins al punt que aquell
intenta de matar-lo i en provoca l’exili a Egipte.85 En canvi, en Lluc el relat
discorre plàcidament, primer a Betlem, on els pastors identifiquen un infant,
anomenat «salvador, Messies i Senyor» i on, pel que sembla, aquest infant és
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84. Justí especifica que els savis venien d’Aràbia (Dial. 78). Potser per «Aràbia» cal enten-
dre aquí l’antic reialme nabateu, en el qual s’incloïa Damasc, situat a l’est de Perea i Judea. Pel
que fa al temps de l’arribada dels savis, el participi aorist ôåłıåÝ÷ (Mt 2,2) té un matís temporal
d’indeterminació, i, per tant, no pressuposa necessàriament que el naixement de Jesús s’acabi de
produir. 
85. Herodes és el perseguidor que s’inquieta davant Jesús, el seu pretès rival, i fa servir tots
els recursos per a eliminar-lo, si bé fracassa completament (vegeu A. Puig i Tàrrech, «I prole-
gomeni del Vangelo secondo Matteo [1,1-4,25]», en E. Franco, Mysterium Regni, ministerium
Verbi. Scritti in onore di V. Fusco [SuppRBI 38], Bologna: Dehoniane, 2001, pp. 446-462).
circumcidat, i després a Jerusalem, on la identificació del qui ha de ser «llum
de les nacions i glòria d’Israel» corre a càrrec de Simeó i Anna, dos ancians
que fan vida al temple, on esperen l’aparició del Messies. En tot cas, tant en
Mateu com en Lluc, l’infant, amb els seus pares, acaba instal·lant-se a Natza-
ret, després d’un llarg i difícil periple que passa per Egipte (Mateu) o després
d’un viatge tranquil i sense entrebancs aparents (Lluc).
Es planteja, doncs, la qüestió de l’estada a Betlem de Josep i Maria després
del naixement de Jesús. Segons Lluc, aquesta estada és més aviat curta —a tot
estirar, quaranta dies, ja que aquest és l’interval de temps pressuposat per la
purificació de la mare de Jesús, segons mana la Llei, en el temple de Jerusalem
(Lc 2,22).86 Durant aquests quaranta dies posteriors al naixement de Jesús en
un estable —la menjadora del qual es converteix en signe d’identificació per
als pastors—, té lloc la circumcisió i la imposició del nom, vuit dies després
d’haver nascut Jesús, com també és preceptiu segons la Llei. Lluc no indica
l’indret precís de Betlem on s’ha celebrat la cerimònia de circumcisió: Maria,
¿s’està encara a l’estable, o bé s’ha transferit en un lloc més adequat a la seva
condició de partera?
En Mateu, en canvi, l’estada de Josep i Maria a Betlem culmina amb la
visita dels savis d’Orient, en un moment imprecís després del naixement de
l’infant. El text mateuà tan sols assenyala que, quan els savis arriben a Betlem,
troben l’infant i Maria instal·lats en una «casa» (Mt 2,11). És clar, doncs,
segons Mateu que Jesús neix a Betlem, però no hi ha notícies directes sobre el
lloc exacte —una casa?, un estable?— ni tampoc sobre la durada de la seva
estada al poble de David. Indirectament, però, a partir de la notícia de l’ordre
d’Herodes referida a la massacre dels infants betlemites «de dos anys en avall»
(2,16), semblaria que es pressuposa un període més aviat llarg d’estada a Bet-
lem: Jesús hauria residit, amb els seus pares, a la casa esmentada. Ara bé, no
sembla que aquesta casa sigui propietat de Josep. Més aviat caldria pensar que
hauria pertangut a un dels seus parents, residents a Betlem i membres, com ell,
del llinatge de David. 
Breument: Lluc planteja un lloc provisional (un estable) i un temps curt,
mentre que Mateu suposa un temps llarg d’estada i un lloc fix (una casa).
Mateu no narra el naixement de Jesús ni, probablement, el temps que segueix
immediatament el seu naixement. Lluc, en canvi, es fixa de manera exclusiva
en aquest període de quaranta dies. Una solució purament concordista no és
possible, ja que Mateu i Lluc divergeixen, a més, en una altra dada: l’itinerari
de Jesús entre Betlem (lloc del seu naixement) i Natzaret (lloc de la seva resi-
dència definitiva). Segons Lluc, l’itinerari de Jesús queda limitat a Judea (Bet-
lem i Jerusalem) abans del seu retorn gairebé immediat a Natzaret, mentre que,
per a Mateu, l’infant i els seus pares —amb, potser, altres fills de Josep—
segueixen un periple que comença amb una llarga estada (dos anys?) a Betlem
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86. Vegeu n. 4 d’aquest estudi.
de Judea, continua amb una fugida precipitada i un sojorn —d’una certa dura-
da— a Egipte, i culmina amb la seva instal·lació definitiva a Natzaret de Gali-
lea.87
Ara bé, cal remarcar que la seqüència de fets que es produeixen a Betlem
—i només a Betlem!— evidencia l’existència d’una situació de dificultat que
envolta el naixement de Jesús, plasmada tant en Mateu com en Lluc. En Lluc,
l’arribada a Betlem de Josep i Maria —potser, amb els fills més grans
d’aquell— es fa en condicions complicades: la situació anòmala i irregular que
ha envoltat la gestació de l’infant que ha de néixer pot fer que la solució més
evident —hostatjar-se a casa d’un parent de Josep— es converteixi momentà-
niament en inviable i que un seguit d’imponderables portin a un final inesperat
—el part de Maria en un estable d’animals. Pel que fa a Mateu, ens trobem, per
un costat, en un període políticament inestable com són els darrers anys
d’Herodes, un rei obsessionat per no perdre el tron a mans dels seus propis fills
i portant a l’extrem la seva obsessió, fins al punt d’ordenar l’execució de tres
d’ells (Ant 16,361-394; 17,182-187; Bell 1,538-551.661-664): Herodes acon-
seguirà de ser, fins al final, l’únic rei dels jueus. En aquest context, la visita
d’alguns savis vinguts del llunyà Orient a la recerca de l’estrella del Messies-
rei jueu, que han identificat des del país on viuen, remet al món de coneixe-
ments astrals, a mig camí entre l’astronomia i l’astrologia, que caracteritza
alhora les savieses hel·lenístiques i orientals.88 Aquests coneixements queden
autentificats, en el cas del Messies d’Israel, per la referència a les Escriptures
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87. El pes històric del precipitat viatge de Jesús, perseguit i exiliat, a Egipte resulta contro-
vertit. Val a dir que la majoria d’autors el consideren una «ampliació» mateuana sense arrela-
ment factual i pensada per a establir un paral·lelisme entre la sort de Jesús, exiliat a Egipte, i la
sort d’Israel, esclau en aquest mateix país. Ara bé, si Mateu té raons teològiques per narrar una
estada de Jesús a Egipte, Lluc posseeix igualment bones raons per a silenciar-la. Notem que Lluc
evita, en el seu Evangeli, d’esmentar els viatges que Jesús adult fa fora del territori d’Israel:
l’anada a Fenícia (Mc 7,24), el pas ulterior per la Decàpolis (Mc 7,31), un altre viatge a la Decà-
polis (Mc 5,20) i el viatge a Cesarea de Filip (Mc 8,27). En el programa teològic de Lluc, Jesús
ha de començar el seu camí a Galilea i l’ha d’acabar a Jerusalem —lloc de la seva mort-resurrec-
ció-ascensió—, sempre dins les fronteres d’Israel. Serà el camí de l’Església el qui les ultrapas-
sarà, començant a Jerusalem, avançant per tota la Mediterrània i culminant a Roma, la capital de
l’imperi. Per tant, un episodi com la fugida i estada de Jesús a Egipte no encaixa amb els interes-
sos lucans, i no es pot excloure que n’hagués fet cas omís si la tradició l’hi hagués fet arribar.
Resta, doncs, oberta la possibilitat que Josep hagués decidit sortir de les fronteres del reialme
d’Herodes per tal d’evitar una situació de perill —¿hipotètica, probable, real?— al seu fill per
part d’un governant obsessionat a eliminar els possibles pretendents al tron. El relat de la massa-
cre dels infants de Betlem en seria la plasmació literària, si bé històricament encaixada en els
tràgics esdeveniments dels darrers anys de la vida d’Herodes.  
88. El motiu d’una estrella que assenyali el naixement d’un gran personatge és freqüent en
l’antiguitat. Així, Ciceró (Div. 1,23,47) explica que la nit en què cremà el gran temple d’Àrtemis
a Efes i nasqué Alexandre el Gran, els savis perses veieren en aquell fet un presagi del naixe-
ment d’un personatge que posaria en perill tot Àsia. També els naixements d’August o Mitrída-
tes van anar acompanyats de signes celestials. Vegeu Brown, Birth, 170-173. 
jueves (Nm 24,17).89 Mateu, doncs, reuneix en un sol motiu, el de l’estrella,
tres sensibilitats del món antic: la greco-romana, la jueva i l’oriental (Caldea
i Pèrsia).90
En qualsevol cas, el record del naixement de Jesús a Betlem quedà fixat ben
aviat en la comunitat cristiana de Judea. Tan sols així s’explica l’interès de
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89. L’especulació astronòmica és inseparable de la referència als oracles de Balaam, un savi
no jueu, que vaticina un gran rei per a Israel: «Surt de Jacob una estrella, s’aixeca un ceptre
a Israel» (Nm 24,17). És sabut que aquest passatge era llegit messiànicament en el Targum: «Un
rei s’aixecarà a Jacob, i el Messies serà ungit a Israel» (Targum Onquelós). Sobre això, vegeu
igualment Brown, Birth, 193-196. 
90. Sobre el tema de l’estrella, vegeu K. Ferrari d’Ochieppo, Der Stern der Weisen. Ge-
schichte oder Legende?, Vienna, 21977; M. Kidger, The Star of Bethlehem. An Astronomer’s
View, Princeton: University Press, 1999. Aquest darrer conclou que no es tractaria de cap
cometa —el Halley, per exemple, que apareix cada 25 anys— sinó d’un objecte celest molt bri-
llant —una nova, probablement— que els astrònoms xinesos i coreans haurien detectat a mig
març del 5 (o 4) aC entre les constel·lacions modernes de Capricorn i Àquila i que hauria restat
visible durant uns tres mesos, primer a l’est (vegeu Mt 2,1-2) —els savis haurien vist l’estrella
per primera vegada situada en una posició baixa en el cel, a l’alba— i després al sud (vegeu Mt
2,9) —Betlem és al sud de Jerusalem—, segons un canvi astronòmic de 90 graus —de sud-est
a sud-oest. Kidger arriba fins i tot a identificar l’estrella de Betlem amb la DO Aquilae.
Aquesta aparició estel·lar extraordinària hauria anat precedida de tres altres fenòmens inusuals,
tots ells ocorreguts a la constel·lació de Piscis —la dels jueus—: 1) la triple conjunció de Júpi-
ter —el planeta reial— i Saturn —el planeta maligne—, verificada tres (!) vegades l’any 7 aC:
el 29 de maig, el 29 de setembre i el 4 de desembre; 2) l’acumulació de Júpiter, Saturn i Mart
—el planeta guerrer— en un reduït espai sideral —8 graus entre l’un i l’altre—, ocorreguda el
mes de febrer del 6 aC; 3) l’aparellament espectacular de Júpiter i la Lluna, a l’est d’un altre
aparellament —de Mart i Saturn—, amb l’ocultació del planeta reial per part de la Lluna —ele-
ment femení— dins Piscis —la constel·lació «jueva»—: el fenomen, que tingué lloc el 20 de
febrer de l’any 5 aC, només podia ser llegit astrològicament com el naixement del rei dels
jueus. Aquesta hipòtesi de Kidger té l’avantatge que es basa en la combinació de les observa-
cions astronòmiques que fins ara s’havien efectuat. Naturalment, per a Kidger Jesús hauria nas-
cut entre març i abril de l’any 5 aC, coincidint amb l’aparició de la nova en qüestió. Tanmateix,
aquesta darrera conclusió no és necessària, ja que l’estrella de Betlem indica que Jesús ha nas-
cut (Mt 2,2!), no quan ha nascut. L’estrella —la nova, proposada per Kidger— és un element
de plausibilitat històrica al voltant del naixement de Jesús, ja que dataria, en tot cas, l’arribada
a Betlem dels savis-astrònoms/astròlegs d’Orient (març-maig del 5 aC), no la data del naixe-
ment de Jesús. Jesús va néixer, probablement, l’any 7/6 aC. Vegeu Puig i Tàrrech, Jesús,
162-164. Pel que fa a la data concreta, és sabut que la festa de Nadal comença a ser celebrada
durant el s. iv en relació al solstici d’hivern i a la festa del Sol invictus. Tanmateix, hi ha dues
dades independents i anteriors que convergeixen igualment en el mes de desembre. D’una
banda, desembre és un mes prou indicat en una societat rural —es troba entre la collita i la sem-
bra— perquè s’hi efectuï un cens, tal com ho testimonia la declaració cadastral de Babatha,
signada aquest mes de l’any (vegeu n. 15 d’aquest estudi). D’altra banda, la tercera conjunció
esmentada, de Júpiter i Saturn dins Piscis, tingué lloc el 4 de desembre del 7 aC. ¿Hi ha, per
tant, una certa tradició cristiana vinculada amb el mes de desembre com a mes del naixement
de Jesús? Curiosament, d’altra banda, l’interval temporal entre el desembre del 7 aC i el març-
maig del 5 aC és d’un any i mig, aproximadament. Aquesta data correspon a la xifra de «dos
anys» que es dóna en Mt 2,16 a propòsit de la massacre d’infants betlemites ordenada per
Herodes després del naixement de Jesús (vegeu també Mt 2,7).
l’emperador Adrià per esborrar-ne tot vestigi paganitzant l’indret. En efecte,
immediatament després de la segona guerra jueva (132-135 dC), a l’indret on
des de feia mil anys hi havia el temple del Déu d’Israel, el centre de la religió
jueva, Adrià hi edificarà un nou temple, dedicat a Júpiter Olímpic. En relació
als llocs sagrats cristians, l’emperador manarà d’instal·lar una estàtua de Júpi-
ter a l’indret on es commemorava la resurrecció de Jesús i una estàtua de
Venus damunt la roca del Gòlgota on Jesús fou crucificat. Fora de Jerusalem,
a Betlem, ordenarà d’erigir un altre lloc de culte greco-romà en un indret igual-
ment sagrat per als judeocristians: la cova on es venerava el naixement de
Jesús. A la cova s’hi implantarà el culte a Tammuz-Adonis, l’amant de Venus
mort i plorat pels seus devots. Potser fins i tot s’hi plantarà al voltant un bos-
quet sagrat, desaparegut en el segle iv, quan Constantí edifiqui, damunt la
cova, la basílica de la Nativitat.91
8. Conclusió
Sembla probable que l’any 7/6 aC, essent governador de Síria Sentius
Saturninus, va tenir lloc en el reialme d’Herodes, un cens decretat pel mateix
rei i que afectà tots els seus súbdits. Es tracta d’un cens ben vist i gairebé ins-
pirat per August, el qual feia poc (8 aC) que havia decretat un cens dels ciuta-
dans romans de tot l’imperi (evocat en Lc 2,1). En relació a la població jueva,
Herodes realitzarà aquest cens, com l’anterior (20/19 aC), segons els costums
propis jueus (more iudaico), no a l’estil dels censos provincials romans (Ant
15,368). Per això, el cens d’Herodes, a diferència del cens provincial romà de
Quirini, dotze anys més tard (6 dC), no comportà cap declaració cadastral ni
avaluació de la propietat i, per tant, no suposà l’aplicació ulterior de cap tribu-
tum soli. El cens va obligar totes les persones adultes, homes i dones, entre
12/14 i 65 anys, i tenia finalitats polítiques (jurament de lleialtat a August i al
mateix rei) i fiscals (pagament del tributum capitis, anual, unipersonal i iguali-
tari). D’acord amb els costums tradicionals jueus, aquest cens d’Herodes dei-
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91. La notícia històrica ens ha pervingut per Jeroni, que visqué a Betlem durant un llarg
període de la seva vida: «Betlem, que ara és nostra, i que és el lloc més excels del món —del
qual el salmista canta: “la veritat ha nascut de la terra”— era un indret ombrat pel bosquet sagrat
de Tammuz (lucus inumbrabat Thamuz), és a dir d’Adonis; i en la cova, on en altre temps Crist
havia jagut, hi era plorat l’amant de Venus» (Epist. ad Paulinum 58; CSEL 54,531-532). També
Paulí de Nola, a la mateixa època de Jeroni, escriu que Betlem havia estat profanada, des
d’Adrià fins a Constantí, «pel culte d’Adonis (Adonidis fano)» (Epist. 31,3; PL 41,320). L’exis-
tència d’un bosquet sagrat, típic del culte a Adonis, potser ja és testimoniada per Ciril de Jerusa-
lem, el qual, l’any 347 dC, es refereix a Betlem com un «lloc boscós (äòøíæäŁ÷)» (Catech.
Myst. 12,20; PL 33,752). El culte d’Adonis tenia un caràcter d’exaltació orgiàstica, mentre es
plorava i es planyia la mort d’un déu que simbolitzava el gra que cau sota la falç el mes de juny.
Vegeu Vincent – Abel, Bethléem, 12-13.
xava oberta la possibilitat d’inscriure’s a la població on hom residia o bé a la
localitat d’on provenia el llinatge de l’home que s’havia de censar. Per tant, no
és abusiu, ni des de la història ni des de la filologia, distingir en Lc 2,2 dos
censos: «l’anterior» (el cens d’Herodes, any 7/6 aC) i el cens realitzat «quan
Quirini era governador de Síria» (any 6 dC). 
Els pares de Jesús, Josep i Maria, vivien a Natzaret de Galilea, però sense
convivència matrimonial. Josep decidí de traslladar-se ocasionalment a Betlem
amb motiu del cens d’Herodes, acollint-se als costums jueus sobre censos (Lc
2,3). Desestimà, doncs, Natzaret i escollí Betlem, lloc del qual la seva família
havia emigrat (2,4). La tria era comprensible en el cas d’un home com ell, un
jueu pietós pertanyent al llinatge de David, el gran rei d’Israel. Però la raó últi-
ma de la seva decisió cal buscar-la en la situació socialment anòmala en què es
trobaven Maria i Josep mateix, ambdós blanc de les maledicències de la gent
de Natzaret. En efecte, Maria, amb qui Josep estava compromès en matrimoni
—sense haver iniciat la convivència amb ella—, havia quedat embarassada
(2,5). Josep, però, finalment, no tirà endavant la seva decisió de divorciar-se de
Maria i mantingué l’acord matrimonial. Tanmateix, la forta pressió social i els
dubtes maliciosos sobre la real paternitat de l’infant foren una raó poderosa
perquè Josep i Maria —i, potser, els fills més grans tinguts per Josep del pri-
mer matrimoni— se n’anessin de Natzaret, amb la intenció que Maria donés a
llum a Betlem, un lloc més favorable. Arribats a Betlem, la reacció dels parents
de Josep no degué ser gens positiva, ja que, segons Lc 2,6-7, Maria infantà
Jesús en condicions precàries en un estable dels afores del poble on havia nas-
cut David.92
Després del naixement de Jesús (7/6 aC) i d’haver-se inscrit en el cens,
Maria i Josep se’n tornaren a Natzaret. Lluc planteja una estada curta a Bet-
lem: el naixement de Jesús a l’estable ve seguit de la seva circumcisió —vuit
dies després a Betlem mateix— i la purificació de Maria, quaranta dies des-
prés, al temple de Jerusalem. El següent pas ja és el retorn a Natzaret. Mateu
suposa un temps llarg d’estada a Betlem en un lloc estable, a casa d’un dels
parents de Josep. És aquí on Mateu situa la visita d’uns savis —astrò-
noms/astròlegs— vinguts d’Orient. La documentació antiga conserva la
memòria d’uns quants fenòmens astrals, entre els quals l’aparició d’una nova
l’any 5 aC, que ressona en el relat de Mt 2,1-12, així com la voluntat maligna
d’Herodes d’eliminar de manera obsessiva tots els pretendents al seu tron:
Herodes arribarà a fer matar tres dels seus propis fills! Mateu explica encara
que la persecució d’Herodes contra Jesús —un infant no més gran de dos
anys!—, és el detonant perquè Josep s’endugui Jesús, Maria —i, potser, els
seus fills— a Egipte, fora de les fronteres del reialme. El periple dels exiliats
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92. Una versió abreujada d’aquest estudi serà publicada en T. Holmén – S.-E. Porter, The
Handbook of the Study of the Historical Jesus, vol. IV, Leiden: Brill.
només acabarà després de la mort d’Herodes amb el retorn a Natzaret. Aquesta
població confereix a Jesús el seu nom de procedència, si bé aquest, circums-
tancialment, ha estat infantat a Betlem. 
Armand PUIG I TÀRRECH
Camí de l’Horta 7




According to the information given by Flavius Josephus and Tertullian, it is possible
that in the year 7/6 BCE, when Sentius Saturninus was governor of Syria, Herod, the
king of Judea, gave orders to compile a census of all his subjects. He did so under the
influence of the census that Augustus had ordered a year earlier (8 BCE) for the Roman
citizens spread throughout the Empire. With respect to the Jewish population, Herod
will conduct this census more judaico, according to the Jewish tradition. The census,
therefore, did not include the tributum soli, but only the tributum capitis, that is, it was
compulsory for all men and women between the ages of 12/14 to 65. It had political
aims (adhesion to Rome and to Herod) as well as economical ones (payment of the
annual tribute, which was personal and egalitarian). Everyone could register him or her-
self in the place of residence or in the one where one’s family had come from. Luke’s
narrative can be placed within this historical context (Lk 2:1-7). Joseph decided to regis-
ter in Bethlehem, where he came from, rather than in Nazareth where he lived, not only
for religious reasons (Joseph was a descendant of David) but also for personal ones
(the anomalous pregnancy of Mary, engaged to him in marriage, meant an excessive
social pressure in the small village of Nazareth). Going to Bethlehem did not solve all
the problems, because the son of Mary had to be born in a stable outside the town,
after Joseph’s relatives there decided not to welcome him.
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